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ün error de los italianos. I en este .asumto s e r í a para mi algo así como si se pidiera la Luna. Su Majestad no puede hacer m á s por el pueblo de San-
tander, llegando hasta a suscribirse con 
E l motico principal de las diferencias150.000 pesetas en la primera lista, 
entre Ital ia y el Imperio austrohúngaro I Nosotros, la Junta gestora, no. puede 
fué siempre el dominio del Adriático, que olvidar y no olv idará nunca la actitud 
ambas naciones consideran indispensable 
para su vida fu tura . 
Examinando sin p a s i ó n el pleito, debe 
reconocerse que e l Gobierno de Viena te-
n í a m á s razones que el de Roma para no 
perder 'la ú n i c a salida por donde puede 
l levar su tráf ico a los mares, puesto que 
I t a l i a posee, a l fin y al cabo, u n a costa 
d i la tada que le permite comerciar con todo 
el globo, u u-
Cediendo los dos un poco, la cosa hubie-
ra tenido a r reg lo ; y es justo reconocer 
que en el camino de las concesiones Aus-
t r ia l legó hasta donde era posible, avi-
n iéndosé a que Jos l í ta l ianos ocupasen 
Alban ia y d á n d o l e s algunos trozos de te-
r r i t o r i o ; pero esto no satisfizo, a los con-
sejeros de Víctor Manuel , que considera-
ron llegado el momento de dar el golpe 
de gracia a su r i v a l , alcanzando de una 
.vez cuanto c o n s t i t u í a las ambiciones de 
su pueblo. 
* * * 
No juzgaremos esta conducta, que por 
otm parte ha .reportado a E s p a ñ a el bene-
ficio indiscutible de alejar la. guerra del 
M e d i t e r r á n e o occidental, haciendo posible 
el mantenimiento de la neutra l idad que 
nos era conveniente. Dejemos a la Histo-
r i a el cuidado de fal lar sobre el proceder 
i ta l iano, sin meternos en m á s honduras. 
íPéro si es ineludible consignar que la 
reso luc ión de agredir a la M o n a r q u í a ae 
Francisco José no se h a llevado con el 
í m p e t u y l a p r e p a r a c i ó n necesarias,, sin 
que podamos precisar las causas de este 
error, cuyas consecuencias y a se van to-
cando. 
Desde el momento que comenzó la in -
vas ión de Servia era de prever su aplas-
tamiento y e'l t r iunfo de la causa tudes-
ca en los Balkanes. I t a l i a se encogió de 
hombros ante el . nuevo problema que se 
le ofrecía y no ace r tó a apercibirse de 
que la costa objeto de sus amores c a e r í a 
ta l vez en manos de su r i v a l , dando a l 
traste para siempre con sus sueños . 
Los sucesos se han precipitado en forma 
que nada tiene de e x t r a ñ a , dada la ac-
t iv ídad de los directores germanos. Seis 
/l ivisiones a u s t r í a c a s en t ra ron en Monte-
negro y son d u e ñ a s de Cettigne, su capi-
ta l , y del cé lebre monte Lovcen, que domi-
na el puerto y las bocas de Cattart». 
El «ya es t a r d e » que persigue a la cau-
sa de la C u á d r u p l e Entente por sus vaci-
iac ioñes aparece escrito en letras de fue-
go para I t a l i a , que ve cómo se convierten 
"•en humo los planes que h a b í a forjado." 
* • • 
E n n inguna obra humana es lícito 
adoptar t é r m i n o s medios. 
Hay que decidirse a t i empo; de Jo con-
t ra r io , el t r iunfo no se obtiene. 
I t a l i a lamenta ahora su pasividad acer-
ca de los asuntos b a l k á n i c o s , y t e n d r á 
que escuchar cómo sus propios amigos le 
echan en cara su torpeza. 
L a costa montenegrina en poder de 
Aus t r i a es u n fracaso t an grande para 
los intereses i tal ianos, que se hubiera 
cre ído imposible hace un mes hasta por 
l o s mismos que han obtenido esta decisi-
va victor ia . 
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El H o t e l R e a l -
Constitución de la Sociedad. 
Bajo ia presiuencLa del alcalde don V i -
da l Gómez Coiiantes, y a presencia del 
notario don Manue l Anp io j^opez, se re-
unieron ayer tarde en e l Ayuntamiento 
los s e ñ o r e s accionistas del Hotel Real. 
Abier ta la ses ión, la presidencia ¡mani-
fiesta que antes de entnar de lleno en e l 
objeto de Ja, convocatoria se iba a permi-
t i r decir dos palabras sobre hechos ante-
riores. 
E n las dos reuniones de l a Comisión 
gestara que he tenido el honor de presi-
ü i r , he visto que el éxi to ha coronado los 
esfuerzos y trabajos de a q u é l l a . 
Con e l resultauo de esas gestiones he-
mos dado un m e n t í s a los eternos pesi-
mistas, a los que afirmaban que s i gentes 
ajenas a nuestra capi tal no tomaban a su 
cargo la c o n s t r u c c i ó n del hotel, la obra 
no se r e a l i z a r í a nunca. 
T e r m i n a encomiando da labor de l a 
Comis ión gestora, que no d e s m a y ó u n 
momento hasta ver logrados sus fines. 
Después , e l secretario de l a Comis ión, 
s e ñ o r A r r í , relata Jas dificultades con que 
la Junta t ropezó hasta ver coronada su 
obra. 
De u n lado—Agrega el s eño r Ar r í—las 
tristes circunstancias po r que atravesaba 
Méjico, ese bello p a í s en que tantos inte-
reses supieron crear los nobles hijos de 
l a M o n t a ñ a , y po r o t ra parte la desdicha-
da guer ra m u n d i a l , han entorpecido gran-
demente los pr imeros trabajos; pero como 
el entusiasmo en Santander era grande. 
Dios sabe a costa de q u é desvelos y de 
c u á n t a clase de sacrificios se logró reunir 
una respetable suma. 
Entre 190 suscriptores se han recaudado 
m á s de 90.000 pesetas, y cuenta que m u -
chos de ellos, que no d i s p o n í a n de medios 
de fortuna, apor taron cantidades mauores 
de cien pesetas. 
Luego s u r g i ó el b e n e m é r i t o patr ic io don 
R a m ó n iPelayo, quien, con u n a grandeza 
y un d e s i n t e r é s que tanto le honran , ha 
hecho que lo que a todos p a r e c í a u n sueño , 
pueda convertirse pronto en tangible y 
f ruc t í fe ra realidad. 
L a Junta en pleno redob ló , sus esfuer-
zos pa ra La inmediata consecuc ión de Jo 
quo nos p r o p o n í a m o s . Bien merece, por 
tanto, que se la dediquen a q u í todo géne-
ro de alabanzas; pero yo, señores , no pue-
do olv idar la e n e r g í a y la perseverancia 
de los sedores Pardo Gi l , Bot ín , Riancho 
y algunos otros miembros de esa Junta. 
Don Pedro de la Torr iente ha sido nues-
tro procurador cerca del hi jo predilecto 
de esta ciudad. A don Pedro de Ja Torr ien-
te, a los buenos oficios y consejos de don 
Pedro de la Torr iente , se debe, pues, que 
podamos dar cima a la obra que hemos 
emprendido. 
Y vamos ahora a. ensalzar como se me-
rece, bastante menos a ú n de lo que se 
merece, la directa i n t e rvenc ión de Su Ma-
lasia il H Rey don AJfonso X I I I ; y conste 
que al hablar del Monarca las frases l i -
sonjeras que salgan de mis labios tienen 
mucho m a y o r alcance que s i fueran pro-
feridas por otra boca cualquiera. 
Pedir m á s que lo que ha hecho el Rey 
observada por el Rey, dando u n al to ejem 
pío del sincero amor que profesa a nues-
t r a querida ciudad. 
E l s e ñ o r duque de Santo Mauro , ese 
p r ó c e r i lus t re , que es como nuestro men-
tor, como nuestro padre, en estas cues-
tiones que a Cantabr ia afectan, debe 
ocupar ü n lugar p r e í e r e n t e en el c o r a z ó n 
de todo buen m o n t a ñ é s . 
L a labor de la Junta—sigue el s eño r 
Ar r í—se ha coronado presentando a vues-
t r a a p r o b a c i ó n dos estatutos. L a Comis ión 
e s t u d i ó detenidamente el emplazamiento, 
el presupuesto de la obra y las condicio-
nes de la subasta, a fin de que el edificio 
que proyectamos pueda quedar concluido 
para mayo de 1917. 
Concluye el s e ñ o r A r r í su bien medita-
do discurso dando las gracias a los seño-
res accionistas, reiterando su g ra t i t ud a 
las autoridades y deseando que, agrupa-
dos, los m o n t a ñ e s e s piensen en u n a sola 
cosa: en el esplendor y en la prosperidad 
de la capital de Cantabria. (Muy bien. 
Muy bien.) 
Seguidamente el mismo seño r A r r í lee 
el art iculado de los estatutos. 
E l s e ñ o r Pé rez Eizaguirre (don Ramiro) 
propone que se aumente el capital social 
hasta dos millones.de pesetas, con objeto 
de tener a l g ú n capital flotante para le-
vantar al edificio cualquier ane^o que las 
circunstancias h ic iera necesario. 
Don Emi l io Bot ín indica que el p r i m e r 
acuerdo q u é a d o p t ó la Junta o Comisión 
gestora fué el de que el capi ta l social no 
rebasara la cifra de 1.750.000 pesetas; pero 
que, a pesar de eso, no ve inconveniente 
en que se acceda a los que so l ici ta el se-
ñor Pé rez Eizaguirre . 
Por el contrario, el s e ñ o r F e r n á n d e z 
B a l a d r ó n op ina que debe mantenerse la 
reso luc ión de lia Junta, ya que el aumen-
to del capi tal puede hacerse cuando lo 
impongan las necesidades del negocio. 
E l s e ñ o r Ar r í cree que el Consejo ten-
d r á buen cuidado de no rebasar en los 
gastos la suma fijada; pero estimando que 
pudiera mecesitar, para el mejor desarro-
llo y m á s p r ó s p e r a marcha del hotell, el 
dinero de que ahora se carece, apoya la 
propuesta del s e ñ o r Pérez Eizaguirre. 
'Rectifica éste , indicando que no sostie-
ne éu cri terio porque acaban de asegurar-
le que las g a m n t í a s dadas por el Ayunta-
ajiento y la Dipu tac ión han sido partiendo 
de la base de que '̂1 capital social era 'de 
1.750.000 pesetas; y como eso c r e a r í a una 
mayor dificultad, ya que las 250.000 pe-
setas (|iio pe ainnentaran no t e n d r í a n ga-
ran t í a alguna, retira la propos ic ión que 
formuló . 
El señor Riancho, contestando a ahisin-
nes hechas por el s eño r F e r n á n d e z BaLa-
drón , dice que para, futuras ampliacionevs 
pudiera convenir aumentar el capital . 
Se aprueban los estatutos. 
Tras una p e q u e ñ a d i scus ión en lia que 
tornan parte varios s eño re s accionistas, 
el s e ñ o r Pereda E lo rd i pide que, por 
su diligencia y por el i n t e r é s puesto en el 
cumplimiento del deber, se dé un voto de 
gracias a la Junta gestom. 
Así se acuerda por unanimidad. 
L a presidencia propone, a c e p t á n d o s e 
u n á n i m e m e n t e , que el Consejo de l a nue-
viñ Sociedad quede formado por los si-
guientes s e ñ o r e s : 
•Don Emil io Bot ín y López, presidente, 
y Vocales, que e l e g i r á n entre sí ú n vice-
presidente, un secretario y un tesorero, los 
s e ñ o r e s don Ramiro Pérez Eizaguirre, 
don Pedro de la Torriente, don José Par-
do Gi l , don José Esitrañi, don Gabriel 
Roiz de ila Parpa, don Emjl io de, Arr í , don 
José Estrada y don Gerardo Nárd iz , mas 
los dos que d e s i g n a r á n la Dipu tac ión y el 
Ayuntamiento. 
T a m b i é n se nombra presidentes h o n o -
rarios a l s e ñ o r duque de Santo Mauro y 
a don R a m ó n Pelayo. 
E l s eño r Bot ín , en breves y sentidas 
frases, da Jas gracias por su nombramien-
to y termina, con vivas a l Rey y a San-
tander, aclamaciones que se acogen con 
gran entusiasmo. 
•Se acuerda enviar a l Monarca un tele-
grama d á n d o l e cuenta de la cons t i tuc ión 
de la Sociedad. 
Y se l evan tó la sesión m u y cerca de las 
seis y media. 
» * • 
«Según ayer o ímos en distintos s i t i o s , 
los representantes de l a Dipu tac ión y del 
Ayuntamiento en el Consejo de la Socie-
dad explotadora del Hotel Real, s e r á n , 
respectivamente, los 'señores Zamanil lo y 
Pereda Elord i . 
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POR TELÉFONO 
L a lucha en el Camerún. 
M A D R I D , 22.—A pr imera hora de la tar-
de circularon poir M a d r i d insistentes r u -
rnores de que, d e s p u é s de ios combates l i -
brados en eJ C a m e r ú n , las tropas alema-
nas de g u a r n i c i ó n en aquella coilonia ha-
b í a n penetrado en la Guinea e s p a ñ o l a , 
donde estaban acampadas. 
Los periodistas acudieron a los Centros 
oficiailes en demanda de not icias; pero 
en todos ellos recibieron la misma contes-
tac ión : que no t e n í a n n i n g ú n informe 
acerca de este asunto. 
.Cuando llegaron a Ja Presidencia para 
hacer i n f o r m a c i ó n del Consejo se entera-
ron los reporters de que el jefe del Gobier-
no h a b í a recibido la visita del embajador 
de Ingla ter ra , con quien conl'erencdó du-
rante una hora, a p l a z á n d o s e por esta cau-
sa la r e u n i ó n del Consejo, que, estando 
convocado para las cinco, empezó poco 
después de las seis de la tarde. 
iComo é s na tura l , no ha podido avuri-
o-uarse oficjalmiente Jo tratado en la con-
ferencia c i tada; pero se supone que el 
i l iploníát ioo i n g l é s expuso ají conde de 
Romanones él deseo de su n a c i ó n de que 
esas tropas refugiadas en una colonia 
neutra l sean desarmadas,.con arreglo a 
¡las p r á c t i c a s del Derecho internacional . 
Se confirma la noticia. 
MADRIID, 22.—En Jas primeras horas 
0e Ja nodie se ha recibido un telegrama 
de P a r í s dando cuenta <le qye «Ve Jeur-
jDE LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS KN KL ATENEO.—HelnUo, de lás 
mlece ión presentada por don José ¡Vlendoza Cortina. 
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nal» publica un despacho de Londres en Por lo tanto, s i se confirma, como pa-
el que se af i rma que ae han entablado rere, ila certeza de que los á l e m a n e s l í an 
((pourparleu-s» entre Jos Gabinetes de M a - ' entrado en nuestra colonia de .Guinea, 
dr id , P a r í s y Londres, para que el p r i - ¡ ante la imposibi l idad de cont inuar la l u -
mero proceda al desarme de las tropas cha con \los aliados, no puede haber n i 
alemanas oue se han refugiado en Ja Gui- h a b r á n i n g ú n conflicto n i n inguna dif l -qu( 
n-ea^-española. -rf ••'•>a(atí*»fc 
Las negociaciones se han entablado 
par u n a c o m u n i c a c i ó n que el Gobierno 
inglés d i r ig ió á l e s p a ñ o l , h a c i é n d o l e pre-
sente sus deseos, y en la cual se asegura 
que el Gobierno b r i t á n i c o a l i rmaba que 
.>i las autoridades e s p a ñ o l a s no dispo-
n ían de ilos medios necesarios para man-
tener su neutral idad, que les obligaba a l 
desarme de dichas tropas, los soldados 
ingleses no t e n d r í a n m á s remedio que pe-
netrar en el t e r r i to r io e s p a ñ o l para com-
batir a sus enemigos. 
Otras noticias que publica l a prensa 
dicen que hay entabladas t a m b i é n gestio-
nes entre loe jefes de las fuerzas aliadas 
y el gobernador de la Guinea e s p a ñ o l a 
para proceder al desarme de los soldados 
alemanes. 
Estos penetraron en te r r i to r io e spaño l 
hace bastantes d ías , y lo hicieron por pe-
q u e ñ o s girupos, r e u n i é n d o s e luego y es-
tableciendo su campamento. 
Otras versiones.—Los alemanes errantes. 
M A D R I D , ¿2 .—También de Pa r í s - teJe-
g r a f í a n que ilaá noticias recibidas de 
Ngaunter (Africa) aiseguran que los des-
tacamentos alemanes no han logrado 
ooncentrar.se en n i n g ú n punto de la Gui-
nea españottá, sino que es tán errantes por 
aquel tenri torio y que su rend ic ión es in -
minente. 
La colonia alemana del C a m e r ú n ha 
sido conquistada por completo, y las tix)-
pas francoinglesas que han realizado la 
operac ión e s t á n en la f rontera de la Gui-
nea e s p a ñ o l a . 
Luque, Miranda y Villanueva. 
M A D R I D , 22.—Cuando llegaron los m i -
nistros a da iPresidencia para asistir al 
Consejo fueron interrogados acerca de 
este asunto. 
E l general Luque a s e g u r ó que no cre ía 
en la veracidad de la noticia, y otro tan-
io indicó el min i s t ro de Mar ina , fun-
i lándose en que ya o t ra vez c i rcu ló Ja 
misma not ic ia en t é r m i n o s parecidos y no 
fué dmfirmiada. 
Cuando llegó eJ s e ñ o r Vil lanueva y fué 
interrogado por Jos periodistas, dij.o que 
•ei:ebraba el pode.r hablar- de esa cues t ión . 
D i jo (pie desde hace a lgún tiempo en 
••a colonia alie-mana del C a m e r ú n fronte-
riza a la Guinea e s p a ñ o l a se c e m b á t í a en-
tre alemanes e ingleses, siendo el resul-
tado de la lucha desfavorable para los 
prime rus. 
A h o r a se dice que los ailenianes han pe-
netrado en nuestro te r r i to r io , y los que 
no nos quieren bien a ñ a d e n que, con ob-
jeto de perseguirlos, han entrado t a m b i é n 
las tropas inglesas. 
Esto no es nuevo. En otra oca.sión se 
hab ló t a m b i é n de una noticia parecida. 
El Gobierno e s p a ñ o l e s t á en completa 
inteligemcia con ilos interesados y man-
t e n d r á su neutra l idad. 
Si la noticia se confirmara, es de creer 
que no se o p o n d r í a n los alemanes a que 
se les desarmiara e in temara , c-omo tam-
bién es de presumir que el Gobierno i n -
glés h a b r á ordenado a Jos jefes de sus 
tropas que de n inguna manera atraviesen 
í a frontera e s p a ñ o l a . 
L a actitud del Gobierno español 
M A D R I D , 22.—El tema de todos te co-
mentarios es lo ocurr ido en Ja Guinea es-
paño la y la reso luc ión que ha de adoptar 
E s p a ñ a . 
Aunque no se tienen de este asunto re-
feremeias oficiales, .oficiosamente se ase-
cujtad con cualquiera de..Jas - potencias 
beligerantes. 
En cuanto a la conferencia del enxba-
jador de I n g l a t e r r a con el conde de Ro-
manones, se asegura que fué ú n i c a m e n -
te para recabar del Gobierno españo l el 
cumpl imiento de dicha medida. 
[I 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 22.—La C o m p a ñ í a de Telegra-
fía, sin hilos comunica el siguiente radio-
g rama de su es t ac ión en Finisterre: 
«El «Pollei i t ia» e s t á ya rodeado de los 
buques que han acudido en su socorro. 
Tienen que Juchar con el temporal, que 
dificulta mucho Jas operaciones de salva-
mento. 
La t e legra f ía sin hilos del «Pol lent ia» 
se ha inut i l izado y el buque comunica por 
medio de la l interna Morse. 
Tan pronto como se haga de día . el va-
por petrolero «Mza» se a c e r c a r á todo lo 
posible aJ «Pol lent ia» y echa rá aceite al 
mar. Los d e m á s buques aguardan el mo-
mento oportuno con los botes prepara-
dos. 
A las seis y cuarenta ha empezado la 
ope rac ión . El «Pol len t ia» se hal la en si-
tuac ión muy peligrosa y se hunde r áp i -
damente . '» 
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EN E L A T E N E O 
la contonciaJjheiiof Arlas. 
. Anoche ocupó la t r i buna del Ateneo el 
erudito bibliotecario, vocal de la Sección 
de Li tera tu i ra de citado Centro, don M i -
guel Ar t igas , disertando sobre «La biblio-
teca de Menéndez Pe layo» . 
A la hora anunciada," el ¡lindó sa lón del 
Ateneo se hallaba lleno de públ ico , entre 
el que t e n í a no escasa r e p r a s e n t a c i ó n el 
femenino, representado por bellas y ele-
gantes s e ñ o r a s . 
iComienza el conferenciante diciendo 
que, cuando rec ih ió la invi tac ión del Ate-
neo para- d i r i g i r la palabra al públ ico 
desde su trib(iina, tuvo una verdadera 
á l eg r í a , por entrar en HUS deseos el de 
exponer en una cmifeiencia algo referen-
te a la biblioteca 'del i lustre hij<o -de San-
tander don Marcel ino Menéndez Pelayo. 
E n t r a en materia el « e ñ o r Art igas , y 
hace ver, de un modo ameno e initeresan-
te, los grandes tesoros reunidos en el que 
fué lugar de med i t ac ión y estudio del 
maestro, h a b l á n d o n o s de los raras códi-
ces, valiosos vollúmenes de p r ínc ipes , sin-
gulares hlsio.rias c o e t á n e a s , libros de ca-
b a l l e r í a s , de ciencia, de filosofía, de tea-
tros, en Jos que figuran los nombres glo-
riosos ile Lope de Vega, Tirso de Mol i -
na, don R a m ó n de lia Cruz, etc. 
iSi queré i s—'dice—consul ta r v ie jo , tex-
tos de filosofía, allí ilos t e n é i s ; si l i tera-
ríos, guardan una riqueza los estantes de 
la bibl ioteca; si científlicos, amontonados 
h a b r é i s en ella g ran ca.ntidad... Ejem-
plares de la Edad-Media, del siglo X V I I I , 
de Ja época actual, allí hay de todo, y to-
do del mayor valor y de tas m á s escogi-
das materias... 
Dice que ya se ocuparon los per iód icos 
de la corte de la magní f ica biblioteca del 
gura que hace a l g ú n tiempo, cuando las muy llorado poJígrafo, y que a q u í mis-
tropas alemanas de g u a r n i c i ó n en el Ca- mo, en los per iódicos locales, se han vis-
raerun emprendieron la ret i rada, el Go- to m u y meditadlos y bien hechos a r l i cu-
bierno ing?lés p r e g u n t ó a l e s p a ñ o l s i , en 
el caso pi'oba.ble de que. los contingentes 
alemanes buscaran refugio en te r r i to r io 
español , estaba dispuesto a defender su 
neutral idad, procediendo al desarme de 
aquellas tropas. 
E l Gobierno españo l contes tó afl,rmati-
vamente y a d o p t ó Jas oportunas medidas 
de pwvtyito. 
los, sobresal i end o entre todos el publica-
do en E L PUF.BLO CÁNTABRO, de octubre úl-
t imo, en él cual e s t á muy bien vista la 
signif icación de la biblioteca para San-
tander. 
Mahla de la gran obra de consulta que 
nos legó don Marcelino, y de la cual usan 
y a muchas personalidades literarias de 
E s p a ñ a y del Extranjero. 
Helir iéndose a lo que son los l ibros an-
tiguos, dice que hay algunos que pueden 
ser como tesoros, porque o no hay m á s 
que un ejemplar o porque Jos que hay 
son contados. Siendo as í , el l ib ro , s i es 
bueno, es una paite mayor o menor del 
pexi&ainienio humano, un algo de la His-
to r i á salvado del olvido. Si, por el contra-
r i o , es una ton t e r í a , no por haber de é¡l 
un solo ejemplar d e j a r á «de ser lo ; pero 
siempre s e r á una t o n t e r í a r a ra que nos 
haga saber el origen de otras muchas. 
- Cita p rec ios í s imos p á r r a r o s ael cr í t ico 
f r ancés Lemaitre , ^y acota con ejemplos 
sacados de l a biblioteca, como las « E n e a -
das» , de Platino, magní f i co ejemplar i n -
cunable, en que cualquier investigador 
puede encontrar, cuando trate de buscar 
a l g ú n punto de h is tor ia referente a Ja filo-
sofía n e o p l a t ó n i c a ; l ibro editado en Flo-
rencia en 1492, por cuenta de Lorenzo de 
.Mediéis. 
Cita otros muchos v o l ú m e n e s extraor-
dinarios que all í se guardan, entre los 
que e s t á un inianuscrito ouriosísimio de 
don Cayetano Alber to de La Rarrera , au-
tot del «-Catálogo del T e á t r o e spaño l» y 
de la «Biogra f ía de Lope de Vega». Dice 
(pie, al venderse la biblioteca de La Barre-
ra, a d q u i r i ó el manuscr i to Asénjo Bar-
ble r i , quien se lo r e g a l ó a Menéndez Pe-
Jayo. Hace ver que el t a l ejemplar es una 
historia de un acontecimiento l i t e ra r io 
que dió origen al e s c á n d a l o mayor que 
ré-cnierda la historia ' l i t e ra r i a : eJ asunto 
del Buscap ié , en cuya lucha in te rv ino L a 
Barrera, quien escr ib ió este l ibro cuando 
se nizo la. paz, y en el que constan gran 
n ú m e r o de investigaciones sobre la obra 
del i nmor t a l autor -del «Quijote». 
Refiere que l o s hermanos Quintero, que 
enviaban todas SUS obras a la biblioteca 
en vida de don Marcel ino, siguen hacien-
dn lo mismo en la actual idad, y que cuan-
La Biblioteca Municipal, 
Se 'ha publicado la Memoria en la q ^ H 
la Junta de la Biblioteca y Museo munjB 
cipales da cuenta al Ayuntamiento de \M 
marcha de aquella ins t i tuc ión durante fB 
pasado a ñ o de 1915. 
EJ n ú m e r o de lectores en el a ñ o menB 
oionado fué de 13.409. EJ de 1914 fué M 
11.668, con un aumento, por tanto, en 19|-E 
de 1.761 lectores. . 
(Entre Jas reformas que la Junta ha n 
vado a cabo en el a ñ o anterior- figura |] 
de haber dispuesto una mesa especial pa, 
ra lectoras, medida impuesta por el ¡ J 
mero crecido de s e ñ o r a s y señor i ta - , qn 
concurren a la BitoliOteca en demaml,! A 
libros. 
Durante el a ñ o anterior- han sido donaj 
dos 425 l ibros y -adipiir-idos 339. En U)i| 
ex i s t í an 13.300 j ib ros, y actualmente ém 
ten 14.064. 'Folletos ex i s t í an , en 1911, 3.}1 
y al te rminar el 1915 hab ía i auineiitaij 
a 3.898. 
lEn el Museo existen en la actualidaj 
88 cuadros, 2.559 monedas, 233 médafla] 
y 487 objetos va rio-*. 
La Memoria , ftn la que se publica la |« 
ta de s e ñ o r e s donantes y :1a re lación J 
gastos oorrespondienles a l a ñ o de 19Í 
temuina con la siguiente inda de Ja .liuj 
ta de Ja Biblioteca : 
« L a - i m p o r t a n c i a creciente «pie cada 
adquieren la Biblioteca y Museo munitíj 
pales, pone en la obl igación a esta Jnn 
de hacer un llam-aniiento a todos los inoiJ 
t a ñ e s e s para que acudan a aumentar- su 
fondos bibl iográf icos y arqueológicos] 
Oblligación de pa t r i ó t i ca c i u d a d a n í a eslJ 
de cont r ibui r a Jevantar el c r éd i to in 
lectual de nuestra ciudad, y ninguna fm 
ma mejor de l levarla a cabo que la d 
do muríó'Zl ^ e S o l Z r í t o w m w * Si-J-DOIMT MM>S; CU.AD'X'S' ™E(,*ILAS. f ? -
d í s i m a carta a don Enrique Menéndez r a que nuestra n.^trtuc..... sea gala y y or.] 
nato de l a M o n t a ñ a . 
Y oeiTamos esta Memoria dando laJ 
gracias m á s expresivas a todos los seftó 
res donantes que aparecen en los cuadra 
adjuntos, y muy especialmente a. los w] 
ño re s don José M a r í a G a r c í a de los Ríos, 
que ha donado un interesante doc-UTiiín] 
to h i s t ó r i co del s iglo X V I , de gran vatoi 
para la historia de Santander, y un au-
tógrafo cu r ios í s imo del gran n ipn t añ | 
P. L a Canal, y al excelent ís inio señor- doM 
Lu i s Mai t íne / . , de grato recuerdo siemra 
para esta Junta, que nos ha hecho entm 
ga de un valioso a u t ó g r a f o del gran piifj 
ta Gabriel y Gafl'án.) 
D I A POLÍTICOl 
POR TELÉFONO 
Varias noticias] 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 1*2.—La «Gaceta» publica tu 
las siguientes disposiciones: 
G o b e r n a c i ó n . — R e a l decreto apmbaiidl 
el p lan de Ensanche de Bilbao. 
Real decreto aprobando el p rovec ió M 
modif icación en las l í n e a s del plan de V.u 
.sanehe de la ciudad de Valencia. 
De Estado.—Anunciando que el Gobielj 
no ing lés concede permiso para la exporj 
I i inal izar l a preciosa i n f e r e n c i a el tac ión ^ P^les y cueros desde cualquier^ 
or Ar t igas fué calurosamente aplan- e ,as Pnei"t(,s <,(l1 fen#ério hntarnco. m 
dicto y felicitado. 1 las oportunas g a r a n t í a s . 
^ ^ Dice Romanones. 
• ' Esta m a ñ a n a regresó el presidente 
M Aterreo de Santander, entusiasta pro- la c a c e r í a de Santa Cruz de Múdela , 
pagandis/ta de todo cuanto significa cml- « a b l a n d o con los reporters d i jo que, al 
tura, i m p r i m i r á por- su (-nerita la erudita llegar a Madr id , se hab ía encontrado col 
y valiosa conferencia del s e ñ o r Artigas, la gra ta sorpresa de tener un nieto máál 
i n q u í 
Belayo, deciéndote que et glorioso monta-
Rés n o había rmierto, que ©ra como uno 
dé esos h é r o e s ca ídos en batal la , a quie-
nes se sigue citando en Ja lista. 
Que don Carmék) Echegaray t a m b i é n 
escr ib ió , rnanifeistando que el monumen-
to que d e b í a elevarse a la memoria del 
i bistre Menéndez iPelayo debiera ser su 
pr opia biblioteca, rodeada de jardines, a 
cuya puerta ele varí-ase la estatua, del glo-
rioso maestro, faro y luz de todas Jas i n -
teligencias. 
Dice rpie siendo el pr imer elemento de 
una biblioteca el ca t á logo , don Enrique 
Menéndez hab ía catalogado una parte, y 
se está haciendo poco a poco el de Jos cua-
renta y pico mi l ejemplares que contiene 
la de que se ocupa, y que a Ja fecha e s t á 
terminado ya el de cód ices y va m u y ade-
lantado el de Jibros haros. 
Y termina reconociendo el i n t e r é s del 
exce len t í s imo Ayuntamiento por cuanto 
se refiere a la biblioteca, que ha sabido 
apreciar en toda su impor tanoia el valor 
moral del soberbio legado d é que es po-
seedor, en lo que demuestra ser el porta-
voz de l a voluntad del pueblo entero, que 
sabe ser agradecido a su . i lus t re h i jo , 
quien, como nadie, supo guardar Jas 
grandezas del tiempo pasado: al cantor 
de la inmor ta l ep í s to l a , que comienza: 
« Y o guardo con amor un l ibro viejo, 




O C T A V O ANIVERSARIO 
DEL SI..NOR 
D. José García Patrón y Solar 
que falleció ê  día 24 de enero de 1908 
R . I . I>. 
T o d a s las misas disponibles que se c e l e b i v n m a ñ a n a 
en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , p a r r o q u i a s de esta c i u d a d , 
ig le s ia del S a g r a d o C o r a z ó n , P a d r e s C a r m e l i t a s , A g u s t i -
nos, Sa les ianos y Pas ionis tas , s e r á n a p l i c a d a s por d eter-
no descanso de au a l m a . 
S u v i « e l f , l i i j a * l i e n n a n o s y d e i r u l í » t í i m i -
1ia9 
R U E G A N a sus amis tades u n a o r a 
c i ó n por el a l m a del finado. 
Santander, 23 c'e enero de 1916. ^ 
Vanos excelentísimos e ilustrrsimos señores prelados tienen concedidas 
indulgencias en a, forma acostumbrada. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica , 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2." 
R I C A R D O R U I Z D E P E L L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
vinmedm Primpra. 10 y 12.—Teléfono 168. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer,—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto los d ías festivos. 
BURGOS, NUMERO l , 2.» 
V I C E N T E A G U I N A C O - OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a sel*' 
B L A N C A , N U M E R O 32, I . " 
ANTONIO A L B E R D I ^ E " ^ ^ 
Partos—Enfermedades ds la mujer—Vi* 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 1t. 1.* 
J . 1 ^ . Ootero» 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve 
diez, lunes, miércoles y viernes, en la 
del Puente, número 4, 1." 
A B I L I O L O P E ^ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos . -Te lé fono nám-' 
Gómez Oreña, número 6, prlnolpal< 
E L P U E B L O CArsITABRO 
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! Esta noche «e r e u n i r á la Comis ión mix- En la es tac ión fué recibido por el per-, el ailcalde, Juan Crespo, oyó la a c u s a c i ó n ¡ de la Universidad de Oviedo, don F e r m í n 
. . c . - v . - ' — w w w 
hijo de los condes de la, Dehesa de Ve- fc^^^g^j t f ^ V d e ^ t a ^ pannos y obreros para d i scu t i r ias sonai de la Embajada y numerosos a.ni-1 que se lanzaba .contrá su padre y se d i r i - \ Canelar'"" 
lsllf;rP«*¡dente despacl ió r.-m los ministros t i ' . , ! ) ^ alemanas refugiadas en la. Cuinea peticlooies que formulan los opemnos gos. ¡ f10 cmim Teodoro, t ratando de a g r e d i r - ¡ N iem-a visitar a. un pariente. 
E lp i eHí i i m ^ u ^ p 17i0t!ulii ...sn.-nu,.!;, * M a ñ a p a volverán a reunirse los obre-. U L T I M O P A R T E F R A N C E S ! \f • Pfro u n hermano de éste , qu* h a b í a Aunque SOlí lle (gobernación y de Estado, 
' ' " i jo el conde que t r a í a firmado 
r r u z de M ú d e l a nn decreto supnmien-1 'Foco d 
i las ao-regaciones de personal en Ins- llegar lot 
ln1(.ción mibl ica , de las cuales di jo eJ con-, sejo -
e p a ñ o i a .
A la entrada. 
P dtí.spué.s ile, las seis empezaron a 
'os minis t ros paxa asist ir a l COn-
truccion p. 
de que llegaban a sumar una cifra con-
siderable. . ' , 
•Terminó diciendo que esta tarde, a ias 
cjttCG se cclí ' loíir ía Consejo de ministros 
en la'Presidencia. 
En Gobernación. 
E l min is t ro de la ( i obe rnac ión visiitó al 
fonde de Romainones, para darle cuenta 
(je las novedades ocurridas durante su 
' E'' "gobernadoi* de Sap S e b a s t i á n tele-
etéfía al ministro que le ha. visitado unn 
numerosa Comisión de obreros sin trafca-
¡o pidiendo que se remalle la crisis. 
Habla Urzáiz. 
El minis t ro de.Hacienda ha recibido la 
ñísita de representaciones de los Cí rcu los 
Warcantil«S de Madr id , Sevilla y Bilbao, 
|e los fabricantes de papel y de los i m -
portadores de bacalao. 
Todas las visitas, a excepción de las 
dos ú l t imas , fueron a gestionar que se 
aborde el problema del a z ú c a r , en el sen-
tido de rebajar el precio. 
El min i s t ro escuchó atentamente .Las de-
mandas y p r o m e t i ó que en breve resol-
vería ia /cuestión, con lo cual desaparece-
na el estado de incert idunibre, que perjn-
d¡c;i mucho a, los mismos fabricantes. 
Los importadores de bacalao le habla-
ron de ta .supresión de derechos arancela-
rios. . 
Urzáiz les man i fes tó que ten ía un c r i -
terio opuesto ifl h franquicia, po r enten-
Itér que la nii'dida no favorecía n i al co-
tiierciante, de grande y pequemi escala, 
ni al consumidor. 
Los fabricantes de papel gestionaron 
la adopción de medidas encaininadas a 
abaratar la i m p o r t a c i ó n de la pasta de 
que se valen en su indust r ia . 
Asuntos comerciales. 
En el minister io de Estado h>an faci l i t . i -
do la siguiente nota, oficiosa: 
«El ministerio de Estado e s t á reali/.;in-
doilos mayores esfuerzos para obtener del 
Gobierno i n g l é s las facilidades necesarias 
para la libre c i r cu lac ión de l a naranja ; 
pero precisa observar que, en realidad, 
a jo que Ingla ter ra se opone <ao es al 
apgppvisionamiento del mercado h o l a n d é s , 
sino a la reexpedic ión de la naranja a 
Alemania, cosa esencialmente dist inta. 
En cambio, con determinadas g a r a n t í a s 
v reauisitos, no dificulta el envío de na-
ranjas a otros p a í s e s como, por ejemplo, 
iMnamarca, de donde pueden ser reexpe-
didas a Suecia, Noruega y Rusia. 
Respecto a la i m p o r t a c i ó n en E s p a ñ a de 
cánamo, cuya necesidad se hace sentir 
por alpargateros y otras industr ias, no 
una vez, sino varias, se han practicado 
gestiones ce^ca del Gobierno italiamo para 
obtener ila salida de dicha fibra, hab i én -
dose logrado hace algunas semanas que 
se permitiera t raer unos 10.000 quintales, 
siendo de notar que el asunto ofrece un 
aspecto delicado, porque la consecuc ión de 
nuevos permisos sólo p o d r í a conseguirse 
dentro de ciertos l ími tes y a cambio de 
compensaciones, lo que no deja de ofrecer 
inconvenientes. 
En cuanto a l sulfato de a m o n í a c o , cuya 
importac ión de.l Extranjero se pide en es-
tos d ías por los fabricantes de abonos qu í -
micos y otras entidades, s e g ú n noticias de 
fines de diciembre, t ransmit idas por co-
rreo por el embajador de Su Majestad en 
Londres, la o p i n i ó n inglesa ha encontra-
do excesivas las exportaciones acordadas 
por el Gobierno de la Gran B r e t a ñ a , y. a 
conspruenciM de estas reclamaciones", se 
ha puesto cierto l ímite a las concesiones 
que hasta ahora se v e n í a n dando sin difi-
cultad para que pudiese salir el sulfato 
de a m o n í a c o . A pesar de estas dificulta-
des, el Gobierno de E s p a ñ a sigue gestio-
nando, con empeño, esta i m p o r t á c i ó n en 
beneficio de las entidades que la solici-
ían.» 
L a beneficencia en Madrid. 
E l s e ñ o r García Mol inas ha visi tado a l 
subsecretario de Gobernac ión , por estar 
ausente el minis t ro , d á n d o l e cuenta de /la 
reunión celebrada ayer en el Ayuntamien-
lo para organizar la caridad eii Madr id . 
El subsecretario, en nombre del señor 
Garc ía Molinas, solici tó la coope rac ión de 
3a prensa en da c a m p a ñ a de beneficencia, 
.excitando al vecindario a formar los Co-
mi t é s de bar r io encargados de descubrir 
Jas verdaderas necesidades,, para que el 
reparto del socorro sea eficaz. 
Huelga terminada. 
Según noticias oficiales ha terminado la 
huelga planteada en la f u l l e r a del Tu-
rón (Asturias), 
Los navieros. 
A las cuatro de Oa tarde conferencia ion 
lo* representantes navieros con el conde 
de Romanonas. T a m b i é n as i s t ió a la en-
trevista el director general de Comercio, 
don Alfonso Sala. 
La entrevista d u r ó hora y media, y du-
rante ella el jefe del Gobierno elogió afec-
luosamente a los navieros por los ofre-
cimientos hechos, que se inspiran en un 
gi an patriotismo, y por las facilidades que 
han dado para la resolución del asunto. 
Luego t r a t amn dte los puntos que-se 
han de someter a lia de l ihe rac ión del Con-
sejo de minis i ros para modificar el real 
decreto dictado acerca de la venta de 
linques. 
Los comisionad os navieros salieron muy 
satisferhos de la entrevista, manifeistan-
do que M asunto hajtóa quedado resuel-
lo. No quisieron decir en q u é consis t ía 
la. solución, afirmando sólo que el conde 
de Romanones faeilit n í a , en el momento 
oportuno, una nota oficiosa explicando 
cómo se resolvía el pleito. 
M a ñ a n a , en el ráp ido , r e g r e s a r á n a 
Bilbao parte de los comisionados, y otros 
^aldrán por la qoche y pasado m a ñ a n a . 
Don Jaime en Austria. 
«El Correo Españo l» publica hoy una 
iKíta diciendo que por conducto autoriza-
do le comunican que don Jaime de Bor-
P f i goza, de la m á s amplia l ibertad de 
movimientos desde que regresó de I ta l ia 
a Austr ia . 
Propuesta de destinos. 
M a ñ a n a pubiücará el «Dia r io Oficial de/. 
Minis ter io de la G u e r r a » una extensa com-
binac ión de destinos de jefes y oficiales 
de i n f a n t e r í a y .de caba l l e r í a . 
Regreso del Rey. 
E n el r á p i d o de A n d a l u c í a ha regresa-
do el Rey de la c a c e r í a de Santa Cruz de 
Múdela . 
Viene muy satisfecho de l o cace r í a , en-la 
cual se cobraron m á s de 2.000 piezas. 
Los administradores de periódicos. 
Cumpliendo acuerdos de la Asamblea 
ú l t i m a m e n t e celehrada en M a d r i d por lofc 
administradores de los pe r iód icos , una 
Comisión, presidida por el m a r q u é s dt 
Valdeiglesias, ha visitado al director de 
Comunicaciones para interesarle en a l -
gunos asuntos que afectan a los per ió-
dicos. 
Consejo de ministros 
Antes del Consejo. 
El conde de Romanones a c u d i ó a la 
•'lesidencia poco después de las dos de la 
. ;rde y recibió la visi ta de varias Co-
¡siones. 
T a m b i é u estuvo en la, Presidencia e 
m a r q u é s de V i l l a u r r u t i a , que conferenm 
••xtensamente con el jefe del Gobierno. 
Luego recibió el conde la visita de los 
"•'vieros, y m á s tarde la del embajador 
El s e ñ o r Rari-oso man i f e s tó que some-
t e r í a a lá a p r o b a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s 
siete expedientes dé indul to de pena de 
muerte, que, en el caso de ser aprobados, 
s e r á n firmados m a ñ a n a por el Rey, con 
motivo de su santo, . 
Los ministros de la Cuerna, Mar ina y 
Estado hablaron de los rumores sobre 
La entrada de los alemanes en Cuinea. 
El s e ñ o r Burell d i jo que halda d i a d o 
a don Miguel Moya para u l t imar con él 
los detalles de una tiesta que se propone 
celebrar en la Asociación de la Prensa, 
para imponer a Mariano d^ Cavia las 
insignias de la g r an cruz de Alfonso X I I . 
Se trata, dujo el s eño r Burel l , de que sea 
solamente una fiesta de periodistas. 
El m in i s t ro de l a Gobe rnac ión , que llegó 
el ú l t imo, dijo que h a b í a estado celebran-
do una extensa conferencia fele.Táfica 
con el gobernador de Barcelona. 
A la salida. 
El Consejo t e r m i n ó a las nueve de la no-
che, y el s e ñ o r Alba dió la referencia, ma-
nifestando que el conde de Romanones 
h a b í a dado cuenta del acueido con los 
navieros, aunque faltan sólo algunos de-
talles, que no v a r i a r á n el fondo de lo re-
suelto. 
La mayor parte del Consejo se inv i r t i ó 
en t r a t a r de la huelga de Barcelona y de 
la crisis del trabajo. 
Se aprobaron los siete indultos de pena 
de muerte que llevaba el min i s t ro de 
Gracia y Justicia, y que corresponden a 
las Audiencias de Barcelona, A lmer í a , 
Orense y ( i na da laja ra. 
T a m b i é n se .aprobaron otros expedien-
tes, entre ellos uno ereando la. Biblioteca -
en la casa de Cervantes y otro declaran-; y 6 ^ 0 :ü *ueU'' l"s 1. . . . • , , 
dn deserto e í . c o n c u r s o de provectos para fóniCil' entre Santander y Madr id , en Ips 
lé roiKstnieción del nuevo Pa lác io de .lus- k i l óme t ro s .335 y 336 de la carretera (pie 
Le ía , conduce a Burgos 
. . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Al presentarse los empleados de a Em 
Le conviene a usted leer en cuarta p í a - ' P ' ^ ' telefónica a reparar la ..ven;!, no-
na el anuncio L A I N Z . P taron La tolta de 150 metros de alambre 
w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v ^ ^ galvanizado, de cuatro mi 1 miel ros d.' 
grueso, que es casi el total de alambre 
desprendido de los postes. 
Dado aviso a la Cuardia c ivi l del pues-
to de Luena, comenzó a practica i- las a ve-
riguaciones consiguientes para descubrir 
el autor o autores del robo, s in que hasta 
la fecha hayan tenido dichas averiguacio-
nes resultado p rác t i co . 
Cerramiento ilegal. 
Por la Guardia c i v i l del puesto de Suan-
ces ha sido denunciad^ ante e| alcalde 
de aquella v i l l a el vecino dei puebjo da 
Cortiguera. Avelino González, de 28 a ñ o s 
de edad, por haber cerrado, sin tener 
permiso para ello, unos ca.torce carros 
de terreno en el sitio del Cespano, pro-
piedad de lía Hacienda. 
ros, con «1 fin de fijar l a conducta que 
dehen seguir, según los acuerdos o ap t i tud 
en que se coloquen los patronos en la re-
u n i ó n de hoy. . 
En el Gobierno civi l se han reunido los 
patronos de los talleres m e t a l ú r g i c o s m á s 
importantes, o c u p á n d o s e de las concesio-
nes (pie deben hacerse a los obreros. 
Después de tres horas de discus ión , no 
se llegó a adoptar a c u e r d é alguno. 
El gobernador ha retirado hoy varios 
retenes de la (iu.ardia c ivi l que prestaban 
el serviciu de vigilancia en muchos pun-
tos de la ciudad. 
En la barriada de Sah Mar t í n han sido 
detenidos por la Policía, cuatro obreros 
que ejercieron coacción. 
En los talleres de la Maquinis ta Te-
rrestre y M a r í t i m a han entrado hoy al 
trabajo 90 obreros que no lo hicieron en 
d í a s anteriores. 
En la Casa del Pueblo se han celebra-
do varias reuniones de obreros de distin-
tos oficios, a c o r d á n d o s e formular peticio-
nes a sus respectivos patronos. 
Dicen de Gerona que en l a es tac ión de 
Empalme han sido detenidos por la Po-
licía 50 obreros que m a r c h a M n a Fran-
cia sin los documentos necesarios para 
entrar en la nac ión vecina. 
En ila misma es tac ión detuvo después la 
Po l i c í a a otros 60 icrnaleros, que trataban 
de pasar á Francia careciendo de los re-
quisitos indispensables. 
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POR L A PROVINCIA 
Eu 
Robo de alambre. 
las primeras boras del d í a 16 del 
actual se desprendieron de los postes, ca 
D E B A R C E L O N A 
La huelga general. 
BARCELONA, 22.—Los patronos pana-
deros se han reunido en Asamblea, t ra tan-
do de las peticiones formuladas por los 
obreros de dicho ramo. 
Después de alguna d i scus ión se aco rdó 
rechazarlas, por considerarlas impract i -
cables. No obstante, por atender al gober-
nador, .se n o m b r ó una Comis ión, con el fin 
de que vea la manera de evitar el plan-
teamiento del conflicto, aunque dicha Co-
mis ión no p o d r á resolver nada sin auto-
ri/ .ación de la Asamblea. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Un empréstito rumano. 
, Por noticias de Zur ich se sabe que Ru-
mania acaba de emit i r un e m p r é s t i t o en 
Londres de 230 millones, que s e r á cubier-
to por la compra de cereales hecha por 
los ingleses en Bucarest. 
Escaramuzas grecobúlgaras. 
Dicen de Sa lón ica que en Yanitza ha 
tenido ilugar una nueva escaramuza en-
tre gendarmes griegos y los restos de l a 
banda de comitadjis , que s e g u í a n sa-
queando las aldeas de la frontera. 
El jefe del destacamento griego ha sido 
herido levemente. 
L o s comitadjis , a p r o v e c h á n d o s e de la 
noche, han podido hu i r . 
i ( ) i ra banda de comitadj is ha hecho una 
incu r s ión en los alrededores de Cratzova. 
Por mor de estos acontecimientos, las 
autoridades mi l i ta res de ios departamen-
tos maoedonios han recibido ó r d e n e s for-
males de tomar (las m á s severas medidas, 
a l in de impedi r a los comitadjis penetrar 
en t e r r i t o r i o griego. 
Enorme incendio. 
Hacen saber de Londres que, en dos ho-
ras, un incendio en el Norte de l a ciudad 
ha devorado unos talleres de encuaderaa-
ción donde trabajaban m á s de 300 perso-
nas, entre hombres y mujeres. 
.Las p é r d i d a s se calculan en dds mi l lo -
nes. 
iNo hay noticias de desgracias perso-
nales. 
Escasez de carbón. 
Par t ic ipan de Génova que, s e g ú n ail-
gunos per iód icos , l a Sociedad italllana de 
N a v e g a c i ó n en el lago Mayor va a inte-
r r u m p i r sus servicios, a causa de la fal -
ta de c a r b ó n . 
L a prensa pide a Jas auionriades Ita-
lianas que tome medidas para que con-
l imie tan necesario servicio. 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del ejérci to 
belga ha facilitando el siguiente comuni-
cado oficial: ' 
(«Menos activo que los d í a s precedentes, 
al duelo de a r t i l l e r í a ha recomenzado hoy, 
sobre todo en el centro y en la parte Sur 
del frente belga. 
Nuestro t i ro , d i r ig ido contra..'el bosque 
de Merkeun, ha dado por resultado 3a fu-
ga del enemigo.» 
Manifestación patriótica en Milán. 
.Ayer tarde, en el teatro de l a Scala, 
3011 la sala llena de públ ico, tuvo lugar 
una r ep resen tac ión de Heneficencia, con 
la ópe ra pa t r ió t ica «Ha t t ag l i a Legnano» , 
de Verdi . 
'En el entreacto, Gabriel D'Annunzzio. 
que vest ía uni forme de oficiall aviador, 
p r o n u n c i ó palabras vibrantes de patrio-
iismo e hizo una invocación a Jos ciuda-
lanos y a los combatientes, que produje-
i o n una i m p r e s i ó n profunda. 
És ta fiesta br i l lante ha constituido una 
gran man i f e s t ac ión de entusiasmo por el 
Ejérc i to y la guerra. » ' 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general austriaco 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
«A .consecuencia de las grandes bajas 
sufridas por los rusos el d í a 19, 'en el 
comibale de tVjporoff y Rossen, se han 
visto obligados a establecer una pausa 
en l a lucha. 
.Aparte dell duelo intenso de Ja arti l le-
r ía , ha habido calma relativa en el resto 
del frente. 
Erente i ta l iano.—Ayer, nuestras posi-
ciones situadas en l a cúsp ide y falda de 
Goúd i -Lana estuvieron expuestas al fue-
go del enemigo. 
.Igual isuérte corrieron nuestras posi-
ciones situadas al Norte de RendeIs te in .» 
Vapor inglés hundido. 
Ki d ía 17 del corriente Tué echado a pi-
que el vapotr b r i t á n i c o ( (Souther land». 
[La t r i pu l ac ión d e s e m b a r c ó en Mal ta , ¡i 
excepción de un marinero que pereció 
ahogado. 
E l Canal de Suez. 
Dicen de El Cai ro que el general Max-
well ha dictado disposiciones prohibiendo 
que se expendan billetes de fe r rocar r i l pa-
ra la zona del canaJ m á s que a aquellas 
personas que tengan permiso especial. 
L a pasta para papel. 
Él Gobierno sueco ha prohibido las ex-
portaciones de pásita de papel hervjda o 
seca, fabrica ila con niade.ra." 
P A R T E B U L G A R O 
De Sofía t ransmiten el siguiente par-
te oficial: 
«El 18 de'l corriente, una escuadra ene-
miga , formada por 24 unidades, bombar-
deó Dedeagatch. 
No ha habido v íc t imas . 
E l mismo d ía , otra escuadra enemiga 
b o m b a r d e ó Lago.» 
El Rey Jorge. 
Comunican de Londres que el Rey, que 
ha ido a la capi ta l ú n i c a m e n t e para reci-
bi r a los minis t ros y oficiales franceses, 
ha regresado ya a 'Sandrugham. 
Enérgica medida. 
Te leg ra f í an de Melboume que todas las 
m e r c a n c í a s para Holanda han sido inter-
ceptadas. 
Actitud de los alemanes. 
.Según noticias de Sa lón ica , Jos alema-
nes no piensan en 'la aotual idad en axa-
ear el campo airincherado. 
•Por el momento no piensan m á s que 
en sostenerse a la defensiva, fortificando 
aot ivámíente la l í n e a Doiran-Guevguali-
Monastir . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Peiersnurgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso : 
«En la reg ión de Dssinks se han regis-
trado acciones de a r t i l l e r í a . 
En Fideika hemos capturadoi un aero-
plano a l e m á n . 
A l Norte de Tchar torysk el enemigo in -
tentó recuperar una posic ión , pero fue-
ron rechazados todos sus ataques. 
U n globo cautivo a l e m á n es ta l ló en el 
aire, cayendo la barqui l la en nuestras 
l íneas . 
E n el C á u c a s o , los turcos emprendieron 
una contraofensiva que fué detenida y re-
chazada. 
Nuestras tropas ocuparon ila c iudad de 
Hazacala, expulsando de el la 'a l enemigo, 
que h u y ó hacia Erzerum. Pasamos a cu-
chillo a los fugitivos, c a u s á n d o l e s tti&ñ 
de 1,500 bajas. 
lomamos un cañón , muchas municio-
nes y mater ia l y un campamento com-
pleto. 
E n todo el f í en te el enemigo sigue su 
retirada, a.bandonando pertrechos y inii-
ter ia l .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
_ Cuartel general del ejérci to i tal iano, dice 
' lo siguiente: 
«En la zona montañof>a del teatro de 
operaciones hay intenso cañoneo . 
En ila zoma de Tovana un destacamento 
de nuestras tropas" obligó a otro enemi-
go a retroceder, d e s p u é s de causarle pé rd i -
das. 
iBn el Isonzo medio e inferior, la nie-
bla dif icul ta la acción de la a r t i l l e r í t .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El minis ter io de la Guerra inglés ha fa 
"ilitado el siguiente parte of ic ia l : 
«Al Oste de Fr icour t y a l Este de Fes-
tubert, lucha de minas y disparos de gra-
nadas contra las trincheras. 
A l Norte de Ixios, duelo de a r t i l l e r í a . 
Al Sudoeste de Fleurbaix c a ñ o n e a m o s 
las posiciones enemigas .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r a n c é s a las tres de la tarde, di 
"•e lo siguiente: 
« D u r a n t e la noche, la a r t i l l e r í a fran-
cesa d i spe rsó varios convoyes y grupos 
de trabajadores enemigos en Hélgica, en 
C h a m p a ñ a y en los Vosgos, 
En el. resto del frente l a noche transcu-
r r ió t r a n q u i l a . » 
El Gobierno montenegrino. 
Telegra f í an de P a r í s que los periódi-
cos publ ican una nota anunciando que el 
Gobierno montenegrino se ha instalado 
en Lyon. 
E l embajador de España. 
Un despacho de P a r í s da cuenta de que 
a las siete y media de la tarde ha llegado 
el nuevo. embajador de España, señor 
marqués deil Munl. 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés a las once de la 
noche, es el siguiente: 
« L a lucha de ar t i l l e r í a fué bastante vio-
lenta en diversos sectores del frente. 
Nuestro t i ro fué part icularmente eficaz 
a l Norte-del Aisne, en l a reg ión de Berry-
au-Rac, en nuestro frente de Lorena y líos 
Vosgos y en el valle de Poncroye .» 
L a lucha en Montenegro. 
Dicen.de P a r í s que el p r í n c i p e M i r k o 
de Montenegro ha quedado en su p a í s 
paia organizar la resistencia o preparar 
la evacuac ión del terr i tor io . 
" Se propone hacer lodo lo posible p o r 
defender Scntarl y unirse a las tropas 
servias que a ú n quedan en Albania 
L a dimisión de Salandra. 
Dicen de Roma que es Inminente la caí -
da del Gobierno de Salandra, que s e r á 
sustituido por Luzzati . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t e occidental.—Al Sudoeste de 
I p e m destruimos, en una ex t ens ión de 70 
metros, las trincheras enemigas por Ja 
explosión de una mina . 
El enemigo ha bombardeado infructuo-
samente nuestras posiciones entre el Mo-
sela y los Vosgos, as í como t a m b i é n varios 
pueblos situados d e t r á s de nuestro frente. 
Frente oriental .—En Morkouje, delante 
de Dunaburgo, combates de a r t i l l e r í a . 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que s e ñ a l a r . » 
Un torpedero a pique. 
Dicen de Carnarvon que un submarino 
inglés que operaba en el Adr iá t i co ha tor-
pedeado y hundido a u n torpedero aais-
triaco y lia destruido a un aeroplano. 
Otra catástrofe. 
Ricen de Copenhague que en Noruega, 
durante m í a g ran tormenta, cayeron va-
rios rayos, que destruyeron el pueblo de 
Molden. 
L a familia real montenegrina. 
Telegra f í an de P a r í s que a las ocho de 
la noche bao llegado a Lyon l a Reina y 
las princesas Xenia y Vera de Montene-
gro, a c o m p a ñ a d a s de un general y un co-
ronel. 
Fueron recibidas por el prefecto del 
R ó d a n o , que las s a l u d ó en nombre del 
presidente de la Repúb l i ca y se puso a 
su disposic ión. " 
Le Reina y sus hijas se a lo jan en el 
«Hotel Royaí» , donde se les h a b í a n pre-
parado habitaciones. 
Del Gobierno civil. 
Visita al Sanatorio. 
El s eño r (1 ni lón y Carc ía Prieto, acom-
p a ñ a d o del doctor Morales, visi tó ayer el 
Sanatorio de Pedresa. 
E l gobernador c iv i l , que conoce a l de-
talle, no sólo por representar uno de los 
distri tos de la provincia, sino por haber 
intervenido de manera d i r ec t í s ima en su 
apertura y funcionamiento, el Sanatorio 
de :1a Oza, en La C o r u ñ a , r e c o r r i ó deteni-
damente la isla de Pedresa, examinando 
todas las dependencias y e n t e r á n d o s e Vle 
la marcha, y p r o p e r i d á d del estaldeci-
m lento. 
La visita, dejó un g r a t í s i m p recuerdo en 
el s e ñ o r Gul lón y G a r c í a Prieto, quien 
prod igó justos y merecidos eilogios ail doc-
tor Morales, a lma y vida del Sanatorio 
de Pedrpsa. 
Todos los pabellones agradaron mucho 
a! s e ñ o r gobernador c iv i l , pero de mane-
ra especial el qpe se esta terminando 
para que el Sanatorio adquiera c a r á c t e r 
de permanencia. -
Una de las cpsas qqe ipás a d m i r a c i ó n 
causaron en el s e ñ o r ( iul lón y Gárola 
Prieto fué la. magní f ica s i t uac ión" tupo-
grá f ica que ocupa la isla y el precioso 
paiioi'Hma que por todas partes se divisa. 
Tan encantado volvió de esta expedi-
ción m a r í t i m a e| s eño r gobernador c i v i l , 
que anoche mismo te legraf ió al Inspector 
general de Sanidad, s e ñ o r M a r t í n Sala-
zar, d á n d o l e cuenta de la h e r m a s impre-
sión que hab ía sacado de esta visita. 
Nada de elecciones. 
E l señor Gullón volvió a repetir anoche 
a los periodistas que hasta ahora no hay 
absolutamente nada de elecciones, y que 
sobre tal asunto n i le ha hablado ni le 
lia hecho ind icac ión a lguna el s e ñ o r m i -
nistro de la Gobernac ión . 
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T>el IVIixnicipio, 
Una subasta. 
Acordado por el excelent í s imo Ayunta-
miento sacar a subasta públ ica , por un 
per íodo de tres a ñ o s , el suministro de ves-
t u a r i ó a la Guardia munic ipa l , la Alca l -
día hace saber que dicho acto t e n d r á l u -
gar el d í a 9 de febrero p r ó x i m o , a las doce 
de la m a ñ a n a , en el s a l ó n de actos pú -
blicos del exce len t í s imo Ayuntamiento , 
bajo las condiciones que se hal lan de ma-
nifiesto en el Negociado de Po l i c í a de l a 
Sec re t a r í a munic ipa l y oficinas de la 
Guardia. 
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Gran Confitería v Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Pialo dell d í a : Ponche ruso y Cocada 
Real. 
Caramelos de Món, Cacao y Moka. 
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El Acuario, abierto al público. 
Desde el viernes U del corriente ha que-
dado de nuevo abierto a l publico el pa-
bellón destinado a Museo y Acuario, aun-
que sólo con algunas v i t r inas del Acuario 
en funcionamiento. 
Así nos Ho comunica el director de la 
Estación de Biología Mar ina , don José 
Riója y Mar t í n , en un escrito cuya publi-
cación" aplacamos hasta m a ñ a n a por fal-
ta mater ia l de espacio para insertarle hoy. 
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Ecos de sociedad. 
Hoy l l e g a r á a esta capitall el dipuLadn 
a 'Cortes don Manuel Huilón y G a r c í a 
Prieto, hermano del s e ñ o r gobernador 
c iv i l , que viene a pasar en c o m p a ñ í a de 
don A'lonso el d í a de su santo. 
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Una batalla campal. 
PüH T E L K l - O N O 
Dos muertos y varios heridos. 
V A L L A i p O L i p , 22.—En el pueblo de F i -
go miela, han l ibrado hoy u i i a batalla 14 
significadas personas, de las cuales dos 
han resultado muertas y otras varias he-
ridas. 
iEl suceso o c u r r i ó deil modo siguiente: 
Teodoro C a s c ó n , juez munic ipa l , y Dá-
maso G a r c í a , ganadero, d i s cu t í an acalo-
radamiente acerca del pago de unos pas-
tos, acusando D á m a s o a Teodoro de ha.-
berse quedado con l a cantidad que él 
a b o n ó . 
Teodoro ¡Gascón r echazó el cargo, y 
af i rmó que aquel dinero quien se lo ha-
bía guardado era un ital Aniceto L ló ren t e . 
Un hijo de este Aniceto Llórente, üa-
mado Patricio, que estaiba paseando con 
. _ l e sus correl igionarios le han I n -
llegado r á p i d a m e n t e con una escopeta, ¡ vitado a hablar, e l s e ñ o r Vázquez de Me-
d l s p a r ó contra Patr icio, sin hacer M a n e ó , ¡lia se ha excusado de hacerlo. 
A l o í r Ja de tonac ión a c u d i ó el juez, don 
Joan Mcndiluce, quien in t e rv ino en Ja 
pelea, tratando de detener a Juan Cres-
po; 'pero .Part-rjcio se a b a l a n z ó contra él y 
le d ió una puña/Iada, que Le hizo caer si/i 
vida. - . 
l n hermano de la v í c t ima , don Regino 
Mcndiluce, que a c u d i ó a defenderle, fué 
muerto par un sobrino de Teodoro. 
Reeíiítaroo con graves heridas Ubaildo 
.Mcndiluce, hijo y sobrino, respectivamen-
te, de las v íc t imas , y Teodoro Gascón, , y 
con heridas y contusiones de menos i m -
portancia casi todo,s los que in terv in ieron 
en la lucha. 
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P I P E R A C I N A Dr. G R A U . — C u r a artritis 
mo, reúma, gota, mal de piedra. E l mejor 
iisolvente dpi *oido rtrtor. 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
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Incendio en San Román. 
l[ 
L a conferencia de hoy. 
Esta tarde, a las seis y media, t e n d r á 
lugar la sép t ima confe reñe ia de este cur-
so, la cual e s t a f á a caigo del d is t ingui-
do sociólogo don A n d r é s Avelino Pe l lón , 
quien d i s e r t a r á sobre el tema siguiente: 
Agricultores, industriales y comerciantes 
en sus mutuas relaciones. 
A l acto pueden as is t i r las s e ñ o r a s . 
v v w w v w w v w w w w v w v v v\vv\ vvaaA /wvvvwvvvvvw 
El Himno Maurista. 
Con g ran entusiasmo es t án ensayan-
do los j ó v e n e s mauristas este himno," que 
s e r á cantado en el p r i m e r acto maurist .! 
que se celebre. 
iLos ensayos los dir ige nuestro amigo e 
inteligente profesor don Mario del Vi l l a r , 
erí un magní f i ca piano cedido galante-
mente por la Casa C a r r é s . 
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VARIASJiOCICIAS 
POR TELÉFONO 
Tropas a Marruecos. 
CADIZ, 22.—Habiendo cesado el tempo-
ral , han marchado a Lareche, en dos va-
pores, 90 jefes y oficiales y 850 soldados, 
destinados a las guarniciones de Africa, 
Sigue la racha. 
E L FERROL, 22>-Eii el sorteo de la 
Loter ía celebrado ayer ha correspondido 
un premio- de 2.500 pesetas a la t r i pu l a -
ción del acorazado «Alfonso XIII», que fué 
agraciada con el uGorfld» de Navidad, y 
otro premio de 2.500 pesetas a la t r ipu la -
ción del acorazado «Car los V».' 
Mella en Alicante. 
A L I C A N T E , 22.—Ha llegado el s e ñ o r 
Vázquez de Mella, a c o n - p a ñ a d o del rector 
.A la una y inedia de l a madrugada se 
decilaró un violento incendio en una casa 
del barr io de La L lan i l l a , en el pueblo de 
San R o m á n . 
La casa, que se coippoii ía de planta 
baja, piso y desván , fué totalmente des-
ini í i la por el incendio. 
E n los primeros momentos, y apenas 
se pa só aviso itelefónlco a l parque de bom-
beros, s a l i ó para San R o m á n la bomba 
a u t o m ó v i l y el carro de út i les . 
Cuando los bomberos l legaron ya lia 
casa a r d í a en pompa, amenazando pro-
pagarse a otra inmediato. 
L a bomba a u t o m ó v i l , que no pudo tra-
bajar, r eg resó a 'Santander a las cuatro 
menos cuarto, siendo reemplazada por l a 
m á q u i n a de vapor. 
Todos los trabajos que los bomberos ha-
c í an e n c a m i n á b a n s e a impedi r la propa-
g a c i ó n del siniestro, lo que suponemos 
h a b r á n logrado. 
La casa incendiada se hallaba situada 
p r ó x i m a a l Seminario de Corbán y fren-
te a l atajo que conduce a l cementerio de 
Ciriego. 
t a s p é r d i d a s sufridas son de a lguna i m -
portancia, pues el inmueble consumido 
por el fuego ora de bastante valor. 
A d e m á s de los bomberos, con sus jefes, 
estuvo en San R o m á n el jefe de la Guar-
dia munic ipa l , s e ñ o r Puigdengolas. 
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D A N D O L A S G R A C I A S 
E l Herniano director del Colegio de Có-
bicces, no pudiendo contestar en part icu-
lar a las numerosas cartas de p é s a m e 
que de todas partes e s t á recibiendo estos 
días,, con mo'tivo del incendio del Colegio, 
3$ sirve de la prensa para agradecer a to-
Sós cuantos le han dado esas muestras 
de s i m p a t í a , y aprovecha t a m b i é n l a oca-
sión para dar las gracias a todos dos que, 
tanto de Cóbreces como de los pueblos 
comarcanos, t raba jaron activamente en 
ext inguir el fuego la noche del siniestro. 
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No hay conservas de hortalizas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17 
C A L D E R O N , 17, 3.er P I S O 
l^ireotor: Iíob«*rto A , Esteva. Tí niz, Abogado. 
A V I S O 
Las c á l e d r a s e m p e z a r á n el pr imero de febrero. 
Queda abierta la matricula, diariamente, de doce a una. 
i.a autoridad ecles iást ica ha a p r ó b á d o el reglamento v los libros de Religión v 
Moral. 
Mater ia l pedagóg ico completo y moderno. E n s e ñ a i m i experimental e intuitiva. 
L a ciencia pedagógica tiene demostrado hasta la evidencia que la enseñanza de 
memoria, con el libro de texto, AGOTA N E R V I O S A M E N T E Á LOS NIÑOS Y ACA 
BA CON SU C A R A C T E R E I N I C I A T I V A -
Las mejores Escuelas para aprender H I S T O R I A son las A L E M A N A S , v en (días 
S E HA S U P R I M I D O E L L I B R O D E T E X T O , y se hace la e n s e ñ a n z a I N T U I T I V A -
M E N T E . Las d e m á s ciencias, inclusive la Historia Sagrada, se e n s e ñ a n en igual 
forma. 
HONORARIOS: 25 P E S E T A S 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
( O R E N S E ESPAÑA! 
^ V I s O 
Uvas frescas, naranjas mandarinas , 
manzanas superiores, p é t a n o s y pifias 
de la Habana, todo de la m á s selecta cal i-
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
SAN F R A N C I S C O , 24 
Tarab i én siguen a la venta los l eg í t imos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
Br. • Especialista en partos y . enfermedades de la mujer 
Aroillero, núm. ?. — Teléfono núm. 243 
Consulta de onco a una. 
< < > >I I» lí O 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en pasta TREV1JAN0 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga) , 5, 7 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
D E J U A N A A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro boras. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
TaUeres: caUe de San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
B O V A I TV : Qr,|r oafé reotauranl i 
Ip U; I H L ff 1 • S E R V I C I O A T \ CARTA 
Tatéfone n á m s r s 817. 
Encargos especiales para regalos. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
F R A N C I S C O S E T I E P * 
B'peetalipta en enfermedadst «lo M nari>-. 
garganta y oidot. 
Connulia: de nueve a una T de ai j t> 
BLANCA. N U M E R O 42. I.* 
Santos de Gandarillas 
Procurador del Colegio de Madrid 
ha trasladado su domici l io y despacho a 
la Avenida del Conde de P e ñ a l v e r , nú -
mero 13 (Gran Vía) . 
No espere usted a que se lo digan: para 
el resfriado, Pastillas Balsámicas MARIA. 
1.000 carros de prado. Ofertas por escrito, Depositarlos para Santander y su p m -
a esta A d m i n i s t r a c i ó n . I vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos, blancos de hilo y algodón. 
Gr^n surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes v tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
n c 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
w**™*™**™™™™***™^^ . -
J O S E E C H E V E R R I A <-n «'Etilos, tlil>xxjos y có-O- és. 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- — por correspondencia .A. TV/U F TJ I B IR, O 
Confección esmerada. Géneros de pri- s 
- - — mera calidad - — - i 
^ ^ ^ fe) fe 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
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B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS P U B L I C O S 
i- por 100 perpetuo In te r ior , en series 
di íerentf ts , a 75 por 100; pesetas 9.800. 
4 por 100 perpetuo Exterior estampilla-
rio, S.M ÍC Ei a §0,15 por 100; 12.000 pese-
tas. 
Obligaciones del Avuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100; pesetas 15.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
•BaitóQ díe E s p a ñ a , 5 aocábn&s a tófl por 
100. 
Crédi to de la Unión Minera , preceden-
te, 10 acciones a 100 peseta'i. 
Idem id. , del día, l i í) acciones a 100 y 
105 pesetas. 
Ferrocarr i l es Vascongados, precedente, 
20 acciones a 505 pesetas. 
•Idem i d . , del día, 90 acciones » 502,50 
pése l a s . 
M a r í t i m a U n i ó n , precedente, 2(i accio-
n-as a l.CfiO y L08S ¡ose t a s , miado, y 25 
acciones a 1.25(1 pése las , n i fin de marzo, 
con prima de 150 pése las . 
Idem id . , del d ía , 80 aocione.s a 1.070, 
1.050, l,.0i8, 1.060 y'1.065 peseta*. 
¡Naviera Sota , y Aznar, precedente, 23 
i iones LI 3.100 y 3.200 pesetas. 
Naviera. Vas.-.mgada, precedente, 16 ac-
dones a 1.055, 1.088 y 1.090 pesetas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , precedente. 
11 accionéis a 457,50 pesetas. 
Naviera í n t e i n a r i o n a ] . 30 acciones, p r é -
cedente, y 49 ídem, del d ía , a 675 pesetas. 
Xaviera n í a / . a r r i , 5 acciones a 1.090 pe-
setas. 
iNaviera Bach i , 12 acciones a 1.625 pe-
setas. 
Minas de Cala, 25 acciones a 340 pese-
tas. 
UidroelmdTica E e p a ñ o l a , 65 acciones a 
145 y 150 por 100. 
I ' n ión E léc t r i ca Vizca ína , preced • ite, 
20 a;c ' ¡ones a 495 pesetas. 
•Compañía Basconia, ordinarias , prece-
•dente, 2 acciones a 440 pesetas. 
Idem id . id . , del día, 125 acciones a 
450, 460 y 465 pesetas. 
•Altos Hornos de Vizcaya, 8 accionis a 
351 y 352 por 100. 
Panelera Espafiola, 20 acciones a 68,50 
p&i 100. 
O B L I G A C I O N E S 
Ferrocarr i l de Tudela a. Bilbao, segun-
da serie, a 102,50 por 100; pesets 500. 
í d e m de Asturias, Gal icia y León, p r i -
mery hipoteca, a 63 por 100': 41.500 pe-
scas. 
Idem del Norte E s p a ñ a , p r imera serie, 
a 62,50 por 100; pesetas 50.00.0. 
Idem id . , especiales de AIsasua, prece-
dente, a 87,50 por 100: pesetas 20.000. 
Jdem i d . , del d ía , a 88 por 100; pesetas 
-20.000. 
EJMroe léc t rka Ibér ica , a 98 por 100-
pesetas 20.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
l u g l i ie i ra : Ne\v.cafst.le cheque, pagade-
r o en Londres, a 25,06; libras 1.970. 
Londres cheque, a 25,06J l ibras 7.568. 
Idem id. , a 25,07 ; lühras 6.000. 
Newpnrt 'Cheque, pagadero en Londres, 
a 25,06; l ibras 1.144. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a -Marí t ima 
Unión, 50 acciones, a 1.000 pesetas ac-
ción. 
Idem de Minas Gamplemieiotü, 22 accio-
nes, a 165,50 pesetas. 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
con c é d u l a , a 48 por 100'; pesetas 13.000. 
A-mortizable, 5 por 100, a ,.»(i,25 y 96,30 
por 100; pesetas 15.0(10. • 
C é d u l a s del Banco Hipotecario de Espa-
ñ a , del 4 por 100, a 93,55 por 100; pesetas 
10.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de. Alman-
sa y Valencia a Tarragona, .a 81,25 por 
100; pesetas 7.125. 
Idem del ferrocarr i l de. Astnriari, Ca l i -
r i a y León, primera hipoteca; .a 62,50 por 
iMIlfp, .setas W t m . 
Idem Nortes, pr imera Serle, a 62,50 por 
100; pesetas 50.000. • 
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O TJ L T O S' 
En la Catedral.- Misajs a las seig la 
pritnera, hasta las ocjio, cada media \m 
ra,; a. las nueve y cuarto, la conventual; 
misa a la*; doce. 
P b í la tarde; a Jas cuatro, Rosario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
En la .misa de siete y inedia, c o m u n i ó n 
• general para las archicofrades de la Cuar-
' d i a de Honor, con aeompañami -en to de 
ó r g a n o . 
A .las ocho y media, la parroquial con 
p lá t i r a . 
En ta misa de (Jiez,'conferencia doctri-
nal para adultos, pur el s eño r p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, la cateqm'sis 
para los n iños . 
A las seis y media, función mensual de 
la Guard ia de Honor al 'Sagrado Corazón 
de J e s ú s , con exposic ión de Su Divina Ma-
jestad, Santo Dios cantado, E s t a c i ó n , Ro-
sario, ejercicios propios de esta devoción, 
medi tac ión y t e r m i n á n d o s e con la bendi-
ción y reserva. » 
E l martes, día empezará la soleinii,' 
Novena a Nuestra- Señora del Perpetuo 
Socorro, a las seis de la tarde, con expo-
cióri y s e r m ó n lodos los d í a s por un elo-
euente orador. 
Consolación.—Misas rezadas a las peis, 
siete v once; a las ocho, la parroquial con 
plá t ica sobre ei Santo Evangelio; a las 
diez, catequesis pa ra los n iños y n i ñ a s de 
¡ a p a r r o q u i a ; a las once, durante la misa, 
conferencia doctrinal para adultos. 
I 'or la tarde, a las seis. Rosario y fectu-
• -i espiriiuail de un pnlo del Padre Mazo. 
San Francisco.—De seis a ocho y media 
misas rezadas-cada media hora. 
A las nueve, misa parroquia l con plá-
tlqa. 
A las once y dore, misas." 
A las seis menos diez minutos, p l á t i r a 
i i l ' -quíst i ra para adultos, y a contilUia-
i 'o i i Rosario de la V e i i m b l e Orden T e i -
• r a . 
Anunciación.—Misas rezadas dé-de las 
siete hasta, las ochn, cada media hora. 
A/las nueve, la parroquial y de oateque-
- s con p lá t i ca . 
A las nueve y media, ins t rucc ión eale-
( nistica para los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la t a r d é , a las seis, el Rosario con 
el ejercicio de la Corte de M a r í a para la 
invers ión de los pecadores. 
De semana de enl'ermos. don Antonio 
i l óébiez. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nije.vé, 
cada media hora, y a alas diez, once y doce; 
A las nueve, l a pa r roqu ia l con p lá t i ca . 
Por la. tardo, a las dos y media, expli-
ear ión del Catecisiuo a los n iños . 
A las seis, la función soilerane de la «(Mi-
n e r v a » que la Congregac ión de Madrea 
Cristianas e Hi jas Devotas de M a r í a con-
sagra a J e s ú s Sacra mentado el •cnarto 
domingo de cada mes, con el S e ñ o r ma-
nifiesto, Rosario, s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
un reverendo Padre Pasinmista, y bendi-
ción del S a n t í s i m o . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco_a nueve, cada me-
dia hora." 
A las ocho, la misa de la Congregac ión 
d é l a S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media, Congregac ión de 
los Estanislaos. 
A las diez. In de los Luises. 
A las diez y media y once y media, m i -
sa rezada. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
c ión del Catecismo a los n iños . 
A Jas cuatro. Congregac ión de Hijas de 
M a r í a . 
A las seis, se r e z a r á la. Es t ac ión al San-
t í s i m o Sacramento, {{osario y leetnra es-
p i r i t u a l . 
En San Roque (Sardinero).—Misá á las 
nueve, con p l á t i c a y reparto de la «Hoja 
P a r r o q u i a l » y con asistencia de n i ñ o s y 
n i ñ a s de la Catequesis. . " 
P o r la tarde, a las Ires, catequesis •en 
•secciones, expilicación de un pmilo doctri-
nal y cán t i cos . 
En San Miguel.—Misas a las gelfe, oeho 
y diez. Esta ú l t i m a con platica sohre el 
Sagrado Evangelio. 
' Por la tarde, a las d o s y media, explica-
ción del Cate-cismo a los niños . 
A ila.s seis fnnción religiosa con el Ro-
sario, p lá t ica ca tequ í s t i ca y bend ic ión con 
el S a n t í s i m o Sacramento, t e r m i n á n d o s e 
con cán t i cos piadosos. 
Buen Consejo (Padres Agustinos).—Mi-
sas rezadas a la seis, seis y media, siete 
y media, .ocho, ocho y media y nueve y 
mediar 
La misa de oóho será de potmwiión ge-
neral para los isocios de Santa Rita . 
Por la tarde, a las dos y media, ca.te-
qnesis. 
A las seis, exposición de Su Divina Ma-
jestad, Rosario, ejercicio de Santa 'Ri ta , 
gozos y se rmón que p r e d i c a r á orí Padre 
de esta Residencia, t e r m i n á n d o s e el acto 
con ila, reserva. 
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T r i b u n a l e s . 
Condena condicional. 
Ayer se reunieron en el despacho del 
señor presidente de esta Audiencia, y ba-
jo su presidencia, los señores que compo-
aen la (.".omisión de libertad condiciuna I : 
don Vidal (ióniez Odiantes, don Juan 
Francisco G u t i é r r e z Colomer, don Agapi -
ta A^nir re , don Knrique Campano y don 
Jo-a' María Estrada, para proponer a va-
rios penados para lihertos. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de ástS An 
diencia s? ha dictado sentencia conde1-
nandii a. M a r í a y Leonor Maj í inez Ma-
zón, como autoras de nn ileli lo de lesio-
nes graves, a la pena de seis meses y un 
día de prs ión correccional y óO pi-setas de 
¡ndeTniiizacii'in. 
• / * * « . 
En otra t a m b i é n se lia dictado senten-
cia absolviendo libremente a Féliné López 
' a i t i én -ez del delito de injur ias de que se 
le-acusaba, con de ida rac ión de las cortas 
de oficio. 
inspección de Vigilancia. 
Robo de carretiiios. 
Ayer se presentaran en la Inspecc ión de 
Vigi lanc ia , denunciando el robo db dos 
' • a n v ü l l o s de l i i e r ro , de los que se usan 
para Irasladar luí ules de un sitio a otro, 
dos maleteros de la estación del ferroca-
r r i l de la Costa. 
iSegón parece, los carretiiios es tán en 
poder de un chatarrefo. 
1.a denuncia paso al .1 uzeado de ins-
Irucci/m del Es ic 
Detenidos. 
Por la Policía gubernativa fu irón ayer 
detenidos ilos chicos de 11 y 12 años , íla-
mados sé .(iniénez e Isaac Mar t ínez , a 
los cuales les fueron ocupados varios tro-
zos de zinc viejo, recocidos frente a la In-
dustr ial Panadera. 
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Un reto. 
,' La Sociedad «El Arenas» reta a la «Es-
i:ella Polar» para jugar un pai-lido hoy 
domingo, a las cuatro y media, en el 
campo de la Ata.laya. 
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SUCESOS DE A Y E R 
Escándalo. 
. Unoi, y bastante bueno, fué el (pie a las 
dos de m tárele de ayer promovieron en la 
casa 'Húmero' í de la calle de Tórrelav.--
ga, varios vecinos de dicha casa, por lo 
(fue fueron denunciados. 
Una pedrea. 
A la una de la tarde de ayer empivn-
dieiDU una furiosa pedrea, en'el barrio dé 
San Mar t i n , los chicos de aquella vecin-
dad Fructuoso del Pazo. Pedro CuhiJlas, 
.. Honorio S á n c h e z . Francisco Santiago, Je-
s ú s P é r e z y Agus t ín l l i j anu l i o . 
Entre todos los chicos se cruzaron a l -
•íunos cientos de piedras, resultando de 
ello J oto un cristal de l a casa n ú m e r o 39 
de referido barrio, por lo cual fueron to-
dos ellos denunciados por la ( iuardk i mu-
nicipal . 
L a higiene. 
Por tener los patios de sus casas en ma-
;-i condiciones, fueron denunciados ayer 
los d u e ñ o s de las casas n ú m e r o 2-4 de la 
calle d • Ü i i amenor y 2Í2 y 24 de l ínan i a -
vor. 
L a comodidad. 
: Ayer fué denunciado un dependieMil • de 
una tienda situada en la calle de Ruame-
nor por permil i i se lavar varios bueyes 
eñ ra vía, publica.. 
¡No está mal! 
¡ Ayer p u r ha tarde, unas mujeres que es-
i l a h a n trasladando los muebles de un piso 
[fe o l i o ém la casa n ú m e r o 2-4 de la calle 
de Padilla, observaron que dos tiestos vie-
jos que h a b í a en referido piso, no mere-
c í an la pena de t ra dal lar los al nuevo, por 
•lo <jue «¡zas!», a la calle con ellos. 
Afurtunadamente, cuando los tiestos 
fueron arrojados por el lialcym no pasa-
ba, nadie por la calle, lo cual fué causa de 
une no bublese que lam aita r a l ' í i ina des-
gracia; y conijireudiendo el í i i a r d i a de 
• -rvii-io •i-n atiuella calle que los maneras 
aquellas no estaban dentro de l a correc-
ción y respeto qne se debe tener 'a los 
t r a n s e ú n t e s , dec id ió ' f enunciar a las re-
! ' r idas mujeres; pero persoaiado en el p i -
so, la d u e ñ a de los muebles se n e g ó a faci-
l i t a r a l o-uardia los nombres de las car-
gueras, por lo que fué ella denunciada. 
Juegos de chicos, 
jugando unos chicos en M a l i a ñ o , em-
orendieron entre s í urna pedrea, de l a que 
resu l tó herido de una pedrada en l a ceja 
derecha, y c o n t u s i ó n en el pómiulo de 
mismo lado, el anciano de 90 a ñ o s l lama-
do Mar iano Mar t í nez , qne tuvo la des,:;ra-
ída, de pasar por a l l í en aquellos .momen-
tos. 
Casa de SoQorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfic 
'•stablecimiento: 
Manuela Sáiz, de 13 años , de una her i -
• ' i contusa en la rodilla izquierda. 
Filomena Roiz, de 29 a ñ o s , de rotura 
de una variz en l a pierna, derecha. 
Emi l io Mor ládez . de ocho a ñ o s , de una 
herida eontusa en el dedo medio de la 
•eann izquierda. 
Florencia Casas, de 31 a ñ o s , de una he-
ida, con avu l s ión de la u ñ a del ded 
i oefilque de l a mano izapí lerda. 
¡Ricardo l lenueva, de 14 a ñ o s , de una 
herida contusa, con magullamiento de te-
fidoe blamjos, en el dedo pulgar de la 
i no derecha. 
Fidel Ga rc í a , de cuatro a ñ o s , de frac-
'nra del antebrazo izquierdo, por su ter-
i : ' -dio. a consecuencia de una i-aída 
• n su domici l io; y 
Carmen ü a r r e i r o , de 23 añ.os, de 'uwa 
contus ión en el muslo izquierdo'. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—^iaagnp.o. 
Buques salidos.—<i(".abo San Anttínio», 
para Hilbao, con carga gener.i.l. 
Buques que se esperan.—«I'urtuny)' . de 
I i \ e ipool . cOri caiga general. 
«d ' izairo», de Londi-es, ron g^rgfl je-
r i ' r a l . 
('Neepagna)i, de Rui'deos. en Uistrí'. a 
í argar mineral . " 
- ((fiotliad», de X:'\vca>dle on Tyne. con 
•a r.va general. 
'•P.abo Roca», de La C o r u ñ a , con carga 
.jenei-al. 
(.Cabo Higuer.), de Lg C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Calió La Pla ta» , de l í i lbao, con carga 
general. 
^ T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T Y 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo. 
•'Adolfo», en Barcedona. 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Francisco García. 
" M a r í a M a g d a l e n a » , en P.ilbao. 
«Miaría Mei'cedes», en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», en Bilbao 
«Mar ía ( í e r t rud i s» , en San Esteban de 
I 'ra via. 
«Mar ía Clotilde», en Luarca. 
«Mar ía did Cai-men», en Ribadeo. 
«( iarc ía i rúmero 2», en (ii jón. 
«da reía urunero 3», eu Aviles. 
«F ' rancisco Ca rc í a» . en Cijón. 
«Rita d a r c í a » . en San S e b a s t i á n . 
«Rita, ( i a rc ía» . en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
• «Angel B . Pérez» , en viaje a Savannalh. 
«Carol ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Bal -
t imo re. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en Cardiff. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en Santander. 
«Peña C a b a r g a » , en Bayona. 
«Peña Rocías» , e n Bayona. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Burdeos. 
•Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ardrossan. 
«Asón», en A y r . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
impoi-tante del tiempo. 
De La C o r u ñ a . — N o r d e s t e calmoso, ma-
rejada gruesa d e l Noroeste^ cielo cubier-
to, neblinoso. 
J)e ( i i jón .—Venio l inas del pr imer cua-
dráiiile. cielo despejado, borizo-ntes ne-
blinosos, rnarejada. 
De llilbao.—Nordeste flojo, marejada 
del Noroeste, horizontes neblinosos; ba-
r ó m e t r o , 775. 
Semáfaro. t 
Súdoés t e flójito, mar pirada del Noroes-
t e , cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A Las ó, IX .ni. y 5,36 t. 
B a j a m a r e i s : A las ll, .r)2-m. l l . : ! ( i n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
t ro de la larde, en el loca l qne .posee. Com-
p a ñ í a , 5, 2.", una rifa, a la que sólo ten-
d r á n derecho las sirvientes asociddas q u í 
presenten su tarjeta de insc r ipc ión . 
X 2 Existen inmensidad de medicamen-" tos para la sífilis; pero ¿con cual 
puede garantizarse la curación radical 
de esta enfermedad m á s que con el «X2»? 
D E S D E el nrimero 89 al 19 de la calle 
de Daoiz y Velarde, se 'ha extraviadrt un 
pendiente, con una perla rodeada de br i -
llantes. 
Se ruega a l a persona qne lo haya en-
contrado lo devuelva a l n ú m e r o 19, 2." iz-
quierda, de dicha calle, donde se le gra-
t i f icará. 
Gran partido de pelota a mano. T e n d r á 
lugar hoy, domingo, 23 del actual, a las 
once de la m a ñ a n a , en el F r o n t ó n Las 
Boleras, por los jugadores C. Zamora y 
Ni Tafal (rojos), contra Francisco Sán-
chez v C. Syhi l l (azules). 
L A S F O T O G R A F I A S PS°i 
ñola de. P a p e l e r í a son obras del reputa-
d í s imo fotógrafo don Leopoldo Savignac, 
premiado en las Exposiciones internacio-
nales de Europa, quien e n s e ñ a r á , por 'sus 
m é t o d o s propios, los diversos procedi-
mientos fotográficos modernos, carbones, 
tintas, gomas, etc., revelado me tód i co al 
á f ído pyrogá l i eo y viraje de Oos papeles 
bromuros, etc. 
Para informes, dir igirse callé de Euge-
nio Cu t i é r r ez , Rs. 
Se interesa la p re sen t ac ión , en el Ne-
gociado de Onintas del excelent í s imo ' 
Ayntamiento, de los mozos siguientes: 
'Romualdo Cápela Camino, Antonio Ibá-
T ez OnijaTio. Francisco Iglesias Campo-
Manen. Leandro !•'ra n cisco G-ab i l añes Co-
c i- Adolfo Juan Orfiz y .lesiis André s 
Tovos. para ^isuaitos de (piintas. 
D E 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, ManzaniDa y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono u ú m . 125. 
(Ha salido con d i r ecc ión a este puerto 
el vapor CABO MENOR, con cargamento 
pa i a don Alvaro F ló rez -Es tnada . 
Música.—Programa, de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy l a 'banda mun ic ipa l , de on-
ce a l i ñ a , en e l paseo de Pereda. 
«Anc tbombardiers)), marcha.—Andri 'en. 
« R e c u e r d o s de A r c h e n a » , capricho.—Al-
va rez. 
((Angelita», barcarola de concierto (pri-
mera vez) .—Pérez Casas. 
iPreludio de l a ó p e r a « G u z m á n el Bue-
no» (pr imera vez).—T. Bre tón . 
iGran f a n t a s í a de la ó p e r a « S i g u r d » . -
Rever. 
Farmacias.—Las que han de quedar 
abiertas en la larde de hoy, son: 
Señor Ortiz. Burgos. 
S e ñ o r Matorras, San Francisco. 
S e ñ o r a viuda de So ló rzano , Compa-
ñía , Ifi . 
S e ñ o r Reguera, Muelle. 
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E S P E C T A C U L O S 
Cruz Roja.—Fai \isl,a del real decreto 
sobre inmediata reorganización de nuestro 
b aiélico inst i tuto, ê suspende, hasta iv-
clbir instrucciones de la Asamblea suiire-
ma, la junta general ordinaria anuncia-
da para el .30 del corriente. 
- Î ectoi-alê  -
M 
r 
« r e 
8 a los. 
De venia en todas las farmacias. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómie i -
i l r a m á t i c a Concha C a t a l á - A n t o n i o Tor-
il er. 
Funciones para hoy: 
A las tres y media de la tarde: «El 
orgullo de Albacete». 
A la> seis de la tarde: «La dicha a j e n a » . 
A las diez de la noche: «A fuerza de 
a r r a A r a r s e » . 
P A B E L L O N N A R B O N . - Sección desde 
las tres de la tarde. 
Estreno de la interesante pe l í cu l a dra-
m á t i c a , de 1.800 metros, en tres .partes, 
t i tu lada ((El an i l lo de S i d o h a r t a » . Asun-
to emocionante, de la Casa Aqui la , tan 
c inocula por sus grandes éxitos, r inema-
tográf icos . 
Desde las tícho y media, programas do-
Ides, p r o y e c t á n d o s e las p e l í c u l a s de la 
(arde, y estreno de la comedia cinemato-
gni l ica . de la Casa Ciaumoot, t i tulada («Su 
majestad el dinero». SOO metros, dos par-
tes. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
• M a ñ a n a lunes, estreno de l a grandiosa 
pel ícula , interpretada por la eininenle ar-
tista Francisca I5ertini, t i tu lada ((Entre 
I i s l lamas». 2.000 metrovs, cuatro parlas. 
Acción Social de Damas Católicas La 
Asociación r n i ó n de Sirvientes verifica-
r á el domingo, 2'A del corriente, a las cna-
l i OFICIHI D[ mwmm 
I Ce l eb ra r á junta general el dia, 2í , a las-, 
sei.s y media de la tarde, en el; domicilio,., 
I ' do. 9.- El presiibaile. B.. Rodríguez 
Farets. 
S O C I E D A D ANONIMA 
Café-Restaurant del Ancora 
• Cumpliendo con los Estatutos de la So-
i 'dad. se convoi-a a los s e ñ o r e s acc ión i s -
Bas a jun ta general para el d í a 4 de fe-
b;ero próx imo, a las cinco de l a tarde, en 
al local dé la. Sociedad. 
( )1{ | )K\ DE!. DIA 
1 Aprobac ión del; ibalanice y cuentas. 
I D i s t r ibuc ión de wi tk lades ; y 
Nombramh'nV,» de los consejeros. 
SantamUvv, t!» de enero de l í»6 .—El pre-
vsnleiite d$l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Pabto wata. 
ÍSL H [ i s p a L n o - S " U L i í z a L -
.^TJTOMO V I L 
I : > T ? e S T T - S > T T J . . : í i S T r , 0 ^ . M " IT J<Tf .T . 1 ^ . " TSTfTTVITr: w . o 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
LAVILLA DE MADRID 
F u e i t a la. S i e r r a , 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
F E R I N O ü 
rdrmula * • M» F. A í m o n m c t ó , Médico 
•spM&alist* «n onfermedarfe» de la Infancia. 
| Remedio Infe- T H ^ FFPIII 
líble contra lâ l V J J 
bronquitis y toses rebeldes 
de los catarros agudos 
y crónicos 
ÍPimpim émt frmmoot 8 pesetas . 
t i ? X J I K f A I O* uonto 9n todas la* Potmoetaa y Droyuprh* 
I 
Pelotería :-: Joyería :-: Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A : : 
iSíáÉÓ DE l'F.ÜEDA (MCEIJ^E), 7 Y 8 
i. C l ü n U C fmtalrs aprecios mny 
r( ducidop. Pídase nota de precies. 
— - T . O O R T T A O T 
O E I I S T O — I h a n n i r o l a n d i a 
f 
Depósito exclusivo y venia al pur tuayuc en ^anliindéri ««ñores P E R E Z DET 
MOLINO Y COMPAJÍÍA, ula^tt d* la? R^cuelfta. y Ws.d-Bá.s. 3. 
Brazos y piernas. 
bragueros y k)da clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, c irugía, 
artículos fotográficos, gramófonos, discos 
y citarinas. 
SAN FRAN0I800, 17 
TalifORM: 121 tlMii» y I I I domlflllla. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para d e c o r u 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros^ 
f edas, m u a r é s , l incrusta, fondos lipnq. r>tc 
8e envían muestrarios a $tamÍ$Ul0 
S U C U R S A L DE PEREZ D E I . MOi V 'NÍI 
V r .r»MPAÑIA. Wiul M.-V-». - H U D - I . . :Í 
A.lej andró Malo, 
V E T E R I N A R I O 
Calle de Burgos, 19.—Teléfono 712. 
Pago la lana de colchones, cu buen uso, 
ÍI ?,50 pesetas k i lu . 
dirigida por las señoritas de HERNANDO 
CALLE DE ÍMORET, 5, 2.°' 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
U E P O S I T O S 
Bodega Alavesa.—Champagne B é n é z e t . -
Sldra E l Hórrio. 
V I N O S P A T E R N I N A 
V«Rta» e*r m«vor v mannr. 
S E V E N D E p a p e l v i e j o . 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. «íervício a la 
carta y por cubiertos. ^ » v i c i o especial 
oara banquetes, bod.a& y lunebs. PrecioR, 
Tioderados. HaJbitafevones. 
l ' l ; i to áe] dfa: Arroz a la Valenchnia. 
..as aliiiiinas que deseen llegar a obtener 
c| t-tulo de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. 
Se admiten infernas, medio pensionistas y 
1 xternas. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 dooeaa. 
Depósito; I D E A L D R I N K , MueHe, nu< 
mero l.—Tlltont núnwo iWt 
Obra humanitaria. 
E l que suscribe, médico, tiítular de Blan-
ca (Murcia). 
CiíHTii-ico: Que vengo empleando en mi 
cl ínica particular, con éxito sorpren-
d e r ^ el Vino Ona, del doctor Arís-
t^gui, de Bilbao,» en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
. do, además , un tónico excelente en la 
canvalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente certificación, considerando una 
obra humanitaria el que llegue á c<', 
nocimieno de todos los enfermos, 
CAUAMS DE MODA 
Zapatería. 
" í tOMA" 
P'^flío Gutiérrez, jiúm Kk 
SANTANDER 
EIL R U E B L O CÁNTABRO 
H O Y ! ¡ H O Y ! S DE PUNTO 
Expos ic ión de los g é n e r o s que por fin de temporada se liquidaran du-
rante la presente semana. 
PUNTO P I E L E S 
(5. ñ.) La Pina Tallada. 
FABRICA PE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DC LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 823.—FABRiC.'.: CSRVANT S, 12 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
be LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
)AS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19 A LAS T R E S DE LA TA 
e febrero saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TR 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de ga 
Para Santiago de Cuba, en combinación 
ONCL de impuestos y DOS pesetas CINCL) 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCHEN 
También admite pascje de todas clases 
si oirp vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENT 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINC 
Cristóbal Morales, 
Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
por la vía de Tehuantepec. 
EINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS. 
stos de desembarque. 
.•on el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ENTA céntimos de gastos de desembarque. 
TA, y CINCO de impuestos, 
para Colón, con transbordo en la Habana 
AS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
ITENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES ÉL DIA ULTIMO 
El día 31 de enero, a las once de la mafiaua, saldrá de Santander el vapor 
O a . t a . l u . f l a L -
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía), con destino a M mtevídeo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander " asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TBKIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Mu \m meosual desde el norte de Espala al Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
E l 12 de íebrtíro, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto ei vapor 
Su capi tán, don Enrique Aparicio 
para Uio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
. . Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los ímpuesios. . ^ 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOs uh 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPÁÜlÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
'^ Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Sama Cruz de Tenerife, Montevideo y. Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y íle Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
! ¿ .Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CJBA MEJICO 
•Servicio mensual, saliendo de Bilbao el d/a 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y 'l*: La Coruña el .21. para Habana y Veracruz. Saljdas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada iiitís, para L a Coruña y Santander. 
LINEA VENEZU ELA - COLOMBIA 
Ubtílio y La Guayra. Se admite pasaje y <.arga, con iransbordo, para Veracruz, Tam-
Pjeo, Puerto Barrios. Cartagena de Indias. Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tri-
'iiüad y puertos del Pacífico. 
LÍNEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancaimo de Liverpool y üaciendo las escalas de L a Coru-
'Sl*. Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, u 
s9*: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 marzo, 28 de abril. 26 de mayo, 23 de ju-
" Í Ü . t í de julio, i8 de agosto,- 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
;íS de diciembre; para Pon-Said, Suez, Colwtnbo, Singap^ore, Tío lio y Manila. Salidas 
Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de ener^, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
abri^ 1.6 de máyo, 13 de junio, 11 de julio, 8 de agosto, ó dé septiembre, 3 y 31 de 
'^lubre, 28 de noviernre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
¿aiider y Liverpool. Servicio por trasbordo para y-de los puertos de la Cpsta orien-
rcai de Africa, de la Judia, Java, Sumatra, China, Japdij y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
ei, 5r'' vicio "^"si'-'d, salí-udo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante ei i , 
Moiz el 7, para ránger. f.asablanca, Mazagán escalas facultativas). Las pai 
"as, i ^ n a Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
Jdl de Aírica. 
v m 8:reso de Ferriando Póo ei 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
•"•"'a indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
runo Vícií! '«teíwMaM saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
Un-Mn ,\ ̂  Viyü ei 15' de Lisboa el 16 y de Cádiz el l'J, para Río Janeiro. Mon-
u-iV-T y ,3ueilü;1; Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
^ f 7 ¿ ¿ W ^ ¿ a ó ó , Santos, Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña. Gijón, San-
«íes in rVapore-f- a(1,nu,en ^i 'sa en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
do en C„0\UP ? da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
T f l m K i / a . s.erviC10- Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
á v i d o s p Sf admile carKa y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Compañía DVCiay p o c o s d i ais í^réciós especiales p n s e ñ o r a s y sefíoi'itas. 





Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7'50 
[»m mm, i -
E l día 31 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de S A N T A N D E R el magnífico vapo 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la HABANA. 
I^reeios^dLel pasaje Üesfle SantandLei* a H a b a n a 
Primera clase pesetas. 636,00 i En estos precios están incluidos to-
Segunda ,, ,, 476,00 I , . . 
Tercera „ ,, 213,50 | dos los impuestos. 
NOTA I M P O R T A N T E : También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas, Saglia la Grande, Nuevitas, Caibarién, Quantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.-SANTANDER 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
i strucclcn y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
Lot qoe ttifrcn inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
fiatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ldesarreglos Intestina-^ m es porque desconocen las 
«aravillosas curaciones que te 
coostgueo coa d aso del 
G E S T O 
1*111 C í i s <le eemento y amianto parva cubier-
tas^ embonos, cielo - i - : j t s o s , zóca los , revesti 
mientos interipres de paredes húmedas , etc., 
e tcétera . 
-A Ipha y cartones-cncro para cnbiertas eco-
nómicas . 
Iónicos depositarios .v vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
C A l . I .li: D i : < A O T Z . - T E T ^ E K ' O I V O ^38 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tó .loo que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
Ivace crecer maravillosamtnte, porque destruye la caspa' que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. ' 
Frascos de 2,00 y 3,50 pese-tas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguprín de PF.RF,/ DEL MOLINO Y r,OMP\NIA. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. f La Propic ia : 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481.--SANTADER 
La funeraria de HOf^QA 
Representante: MANUEL BLANCO, Sorgos, 43 y Velasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles - Arcas de maderas finas 
- - 4- V E L A S C O NUMERO 6 - T E L E F O N O S , 227 v 680 -
1 S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la " 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don RamóiT Topete, Alfonso 
X I I , , 16—SANTANDER, señores Hijo^ de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de l a ' 
S o c i e d a d H n l l e t - a E s p a ñ o l a . - J B A. Ü , C E L O IV A . 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y cientí-
fico y UNICO que evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en 
Barcelona con DIPLOJVIA DE HONOR. 
l^Vaseo, TsS céntimos-
En Santander: P E R E Z DEL MOLINO y farmacias.—En Bilbao: BARANDIARAN y 
Compañía 
- fin i s o s a • i - - S o l u c i ó n 
Benedicto • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos -
Caja: 0,50 pesetas. 
Q de glicero-fosfato de cal de C E R O -
0 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
0 eos, bronquitis y debilidad general.— 
© Precio: 2,50 pesetas. 
© DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—MADRID 
© ío venta en las-principales farmacias de España 
^ EN SANTANDER: Pérez de! Molino y Compañía. 
Imprenta y E n -
cuaderna ción s : LA MINERVA' CALLE BEL CÜBO, NUMERO l . S a n t a n d e r -
Esta Casa se encarga de toda d a a de trabajos que estén reZacíorados con la Im-
- — — — — prenta y la Encuademación — — — 
- - - F*foittitii<I y e^mei-o 
vende 
un perro mast ín , de once meses, propio 
pin a una ñnca. 
Informarán, M E N D E Z NUNEZ, 6. 
V F N í i n en conjunto 0 Por separado, lo* 
I L I U I U muebles y de ás enseres del Ho-
tel Suizo, en Liérganes. Informa Alfonso 
Semadeno. 
IVo máís* coiistiimdo» nasales 
-A. i _ . o - o ID o nsr H : o IR, L ̂  nsr ID 
Ffcennedio infalible» :-: :-: F r̂eeio de la eajita: 09T£> pesetas, 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . — D e p ó s i t o : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a , 
